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บทคดัยอ่
	 แมใ้นทศวรรษ	2490	–	2530	จะเป็นชว่งเวลาท่ีมโนทศัน์ผวัเดียวเมียเดียว,	ศีลธรรมความซ่ือสตัย,์	
ครอบครวัแบบอุดมคติ	และ	การน�าเสนอภาพเมียน้อยในแง่ลบก�าลงัเติบโตและแพร่หลายอยูใ่นสงัคมไทย	
แต่เน่ืองจากความเขา้ใจเร่ืองการแสดงความรกัท่ีต่างกนัของสามีภรรยา	ท�าใหพ้วกเขาเกิดความขดัแยง้ข้ึน
ในความสมัพนัธข์องครอบครวั	จนน�าไปสู่การมีเมียน้อย	ความเขา้ใจเร่ืองการแสดงความรกัท่ีแตกต่างกนั
ของสามีกบัภรรยาน้ันมีจุดเร่ิมตน้มาจากการมองความเป็นหญิงและความเป็นชายท่ีต่างกนั	กล่าวคือ	 ผูช้าย
ยงัคงตอ้งการภรรยาท่ีเอาใจใส่และปรนนิบติัสามี	ท�าใหค้วามรกัท่ีเขาตอ้งการใหภ้รรยาแสดงออกน้ันคือ
การดูแลเอาใจใส่และปรนนิบัติเขาใหมี้ความสุข	ดังค�ากล่าวท่ีว่า	 “บา้นคือวิมาน”	 ในขณะท่ีผูห้ญิงน้ัน	
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางบริบทของสงัคมและเศรษฐกิจท�าใหเ้ธอมองความเป็นหญิงต่างไป	เธอยอมรบั
บทบาทการเป็นแม่บา้นแต่เร่ิมเรียกรอ้งใหส้ามีดูแลตัวเองมากข้ึน	นอกจากน้ี	ตัวเธอเองก็อยากใหส้ามี 
แสดงความรกัโดยการเอาใจใส่เธอบา้ง	 เม่ือต่างฝ่ายต่างมีมโนทัศน์เก่ียวกบัความรกั,	การแสดงความรกั	
และเพศสภาพต่างกนัไป	 อีกทั้งต่างฝ่ายต่างเรียกรอ้งความรกัในรูปแบบท่ีตนเองตอ้งการ	การมีเมียน้อย 
จึงเป็นทางออกหน่ึงท่ีผูช้ายเลือกใช้
ค�ำส�ำคญั:	ความรกั	สามี	เมียหลวง	เมียนอ้ย	มโนทศัน์รกัเดียวใจเดียว	มโนทศัน์ผวัเดียวหลายเมีย
Abstract
	 Even	in	the	1940s	-	1980s	decade,	it	was	monogamy,	honest,	idealistic	family,	and	the	
presentation	of	negative	mistresses	that	were	growing	and	widespread	in	Thai	society.	But	due	to	the	
understanding	of	the	different	expressions	of	husband	and	wife	causing	them	to	conflict	in	the	family	
relationship	until	leading	to	mistress.	The	understanding	of	the	husband	and	wife’s	different	about	
love	shows	originated	from	a	different	view	of	femininity	and	masculinity,	that	men	still	need	a	wife	
that	cares	and	serves	the	husband.	The	love	that	he	wants	from	his	wife	is	taking	care	of	and	serve	
him	to	be	happy	as	the	saying	“home	is	a	heaven”.	While	for	woman,	she	wanted	her	husband	to	
show	love	by	paying	attention	to	her.	When	each	partner	has	a	concept	of	love,	showing	love	and	
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different	gender	and	each	side	demands	love	in	the	form	that	they	want.	Having	a	mistress	is	one	
solution	that	men	choose	to	use.
Keyword: Love,	Husbands,	Wives,	Mistress	Romantic	affairs,	Monogamous	ideologies,	Polygynous	ideologies
บทน�ำ
	 ในทศวรรษ	2490	–	2530	ประเด็นเร่ืองผูช้ายมีเมียน้อย	 เป็นประเด็นส�าคัญประเด็นหน่ึง 
ท่ีถูกกล่าวถึงมากในสงัคมไทย	โดยจะเห็นไดจ้ากการยกประเด็นปัญหาเร่ืองเมียน้อยข้ึนมากล่าวในนิตยสาร
ฉบบัต่างๆ	วิทยานิพนธข์อง	 พิมพฤ์ทยั	 ชูแสงศรี	แสดงใหเ้ห็นว่า	 ปัญหาในจดหมายท่ีผูอ่้านทางบา้นนิยม 
ส่งเขา้มาใหก้องบรรณาธิการนิตยสารผูห้ญิง	เชน่	นารนีาถ แม่ศรเีรอืน และขวญัเรอืน	ชว่ยตอบมากท่ีสุดก็คือ	
ปัญหาเร่ืองสามีนอกใจไปมีผูห้ญิงอ่ืน1	นอกจากจดหมายจากผูอ่้านทางบา้นแลว้	นิตยสารผูห้ญิงเหล่าน้ียงัมีการตี
พิมพบ์ทความท่ีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองสามีนอกใจ	หรือปัญหาเก่ียวกบัเมียนอ้ย	เชน่	บทความ
เร่ือง	“ปัญหาไฟในใจ”	ของนักเขียนนามปากกา	‘ฉวง	ฉายฉาน’	ซ่ึงตีพิมพอ์ยูใ่น	สตรสีาร	ในปี	พ.ศ.	2524	
วิเคราะหถึ์งสาเหตุท่ีท�าใหผู้ช้ายมีเมียน้อยว่า	“ผมนอนตาคา้งเพราะเร่ืองท�านองน้ี	(หมายถึงเร่ืองท่ีผูช้าย 
มีเมียนอ้ย	–	ผูเ้ขียน)	อยูไ่มน่อ้ยเลย	และตอ้งถามข้ึนมาบ่อยๆวา่	ท�าไม?...หรือวา่ปัญหาน้ีเป็นปัญหาของยุคสมยั	
กล่าวคือ	สถานภาพทางสงัคมเปล่ียนไป	ท�าใหผู้ห้ญิงท�างานนอกบา้นมากข้ึน	หรือสถานภาพบีบคัน้ทางเศรษฐกิจ
ท�าใหผู้ช้ายมีสตางคเ์น้ือหอม	หรือสภาพทางสงัคมท่ีวุน่วาย	ส่งผลใหค้นหาทางตกัตวง	‘ความสุข’	ใหชี้วติกนั
ดว้ยวธีิน้ี	หรือความคิดดา้น	‘รกัเสรี’	ระบาดในสงัคมเรามากข้ึน	บรรดาผูรู้แ้ละผูมี้ประสบการณชี์วติทัง้หลายแหล่
ชว่ยกนัคิดหน่อยเถอะครบั	เพราะเร่ืองท�านองน้ีไมใ่ชท่ั้งปัญหาน�้ามนัหรือปัญหาหวัใจธรรมดา	แต่เป็นปัญหา 
ไฟในหวัใจ”2	แมส้าเหตุท่ี	‘ฉวง’	ใหม้าจะไมช่ดัเจนนักวา่	สาเหตุทัง้	5	ประการน�าไปสู่การท่ีสามีมีเมียนอ้ยอยา่งไร	
แต่จากการเรียกปัญหาท่ีผูช้ายมีเมียน้อยว่าเป็น	“ปัญหาของยุคสมยั”	รวมทั้งการวิเคราะหเ์พ่ือหาสาเหตุ
แห่งปัญหาและเชิญชวนผูอ่้านมาร่วมกนัวิเคราะหเ์พ่ือหาทางแกไ้ข	 ก็แสดงใหเ้ห็นว่า	 ในทัศนะของ	 ‘ฉวง’	
ปัญหาเร่ืองผูช้ายมีเมียน้อยเป็นปัญหาส�าคญัของสงัคมไทย	และยงัสมัพนัธ์กบับริบทในสงัคมไทยท่ีก�าลงั
เปล่ียนแปลงไปในขณะน้ัน	เชน่	การท่ีผูห้ญิงชนชั้นกลางออกมาท�างานนอกบา้น	การเปล่ียนแปลงความคิด
เร่ืองความรกั	หรือการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ	ขณะเดียวกนั	นวนิยายหลายเร่ืองท่ีเผยแพรใ่นชว่งทศวรรษ	
2490	–	2530	ก็มีโครงเร่ืองเก่ียวกบัความสมัพนัธส์ามเสา้ระหวา่ง	สามี	เมียหลวง	และเมียนอ้ย	เชน่	เมียนอ้ย 
ของยาขอบ	(ไมส่ามารถระบุปีได)้3,	เมียหลวง	ของกฤษณา	อโศกสิน	(2512),	เมียนอ้ย	ของทมยนัตี	(2516),	
ดาวนภา	ของทมยนัตี	(2534)	 เป็นตน้	ตรีศิลป์	 บุญขจรเสนอวา่	นวนิยายคือเงาสะทอ้นภาพของสงัคม4 
ดงัน้ัน	ในทศวรรษ	2490	–	2530	 ซ่ึงมีนวนิยายเก่ียวกบัเร่ืองเมียน้อยออกมาจ�าหน่ายเป็นจ�านวนมากน้ี	
ยอ่มเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นความสนใจของคนในสงัคมไทยท่ีมีต่อปัญหาเร่ืองเมียนอ้ย
	 เม่ือพิจารณางานประวติัศาสตรนิ์พนธท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองผวัเมียจะพบวา่	งานศึกษาทางประวติัศาสตร์
มกัใหค้วามส�าคญัต่อประเด็นเร่ืองผวัเดียวเมียเดียว	 ในฐานะเคร่ืองบ่งช้ีความเป็นสมยัใหม่ท่ีไดร้บัอิทธิพล
1	 พิมพฤ์ทยั	ชูแสงศรี.	(2534).	ความคิดของผูห้ญิงในนิตยสารผูห้ญิง พ.ศ. 2500-2516.	วทิยานิพนธ	์ศ.ป.	(ประวติัศาสตร)์.	
หนา้	145.
2	 ฉวง	ฉายฉาน.	(2524,	19	เมษายน).	ปัญหาไฟในใจ.	สตรสีาร.	34(3):	39.
3	 ร่ืนฤทยั	สจัจพนัธุ.์	(2556).	อ่าน “ได”้ อ่าน “เป็น”	.	หนา้	246	–	253.
4	 ตรีศิลป์	บุญขจร.	(2521).	พฒันาการนวนิยายไทย พ.ศ. 2475 – 2500: การศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งนวนิยายกบัสงัคม.	
วทิยานิพนธ	์อ.ม.	(ภาษาไทย).	หนา้	243.
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ปวณีา	กุดแถลง
จากระบอบอาณานิคม	 ท่ีท�าใหส้ยามตอ้งปรบัตวัเพ่ือใหมี้ความศิวไิลซท์ดัเทียมนานาอารยประเทศ1	งานวจิยั
เหล่าน้ีนับว่ามีคุณูปการต่อการศึกษาในบทความช้ินน้ีมาก	 เน่ืองจากแสดงใหเ้ห็นกระบวนการท่ีท�าใหเ้กิด
ครอบครวัแบบสมยัใหมท่ี่มีมโนทศัน์แบบผวัเดียวเมียเดียวและรกัเดียวใจเดียวข้ึนในสงัคมไทย	 อีกทั้งยงัแสดง
ใหเ้ห็นกระบวนการท่ีท�าใหเ้มียน้อยหายไปทั้งในทางกฎหมายและวฒันธรรม	แต่จากสถิติการหย่ารา้ง 
ในประเทศไทยในชว่ง	พ.ศ.	2512	–	2521	กลบัพบวา่	การนอกใจเป็น	1	ใน	5	สาเหตุหลกัท่ีท�าใหคู้ส่มรส
หยา่รา้งกนั2	รวมถึงภาวะท่ีคนในสงัคมใหค้วามส�าคญักบัปัญหาเร่ืองเมียนอ้ยจนถึงกบัเรียกวา่เป็น	“ปัญหา
ของยุคสมัย”	 นัน่ย่อมแสดงใหเ้ห็นว่า	 ยงัคงมีความลักลัน่อยู่มากระหว่างบรรทัดฐานทางสังคมว่าดว้ย
วฒันธรรมผวัเดียวเมียเดียวกบัพฤติกรรมในชีวิตสมรสของชนชั้นกลางไทย	บทความน้ีจึงตอ้งการศึกษาวา่	
เพราะเหตุใดการมีเมียนอ้ยจงึยงัคงปรากฏอยูใ่นสงัคมไทยในทศวรรษ	2490	–	2530	ซ่ึงเป็นชว่งเวลาเดียวกบั
ท่ีมโนทศัน์ผวัเดียวเมียเดียว,	 ศีลธรรมความซ่ือสตัย,์	ครอบครวัแบบอุดมคติ	และการน�าเสนอภาพเมียนอ้ย
ในแงล่บก�าลงัเติบโตและแพร่หลายอยูใ่นสงัคมไทย
	 ดงัน้ันบทความน้ีจงึตอ้งการทบทวนปรากฏการณก์ารมีเมียนอ้ยในสงัคมไทยเสียใหม	่โดยน�าประเด็น
เร่ืองเพศสภาพและมโนทัศน์ความรักเขา้มาพิจารณาร่วมดว้ย	 ซ่ึงตั้งอยู่บนค�าถามว่า	 ผูช้ายและผูห้ญิง 
ในทศวรรษ	2490	–	2530	มีมโนทศัน์และความคาดหวงัเก่ียวกบัความเป็นสามีภรรยาและความรกัอยา่งไร	
มโนทศัน์และความคาดหวงัดงักล่าวส่งผลอยา่งไรต่อชีวิตคู่และการเกิดปัญหาเมียน้อย	ค�าตอบของค�าถาม
ขา้งตน้จะช่วยใหเ้ราเขา้ใจการเปล่ียนแปลงมโนทัศน์ความเป็นสามี	 เมียหลวง	และเมียน้อยในสงัคมไทย 
ชว่งทศวรรษ	2490	–	2530	เปล่ียนไปอยา่ไร	เพ่ือตอบค�าถามขา้งตน้บทความน้ีใชห้ลกัฐานหลกัคือ	สตรสีาร 
เน่ืองจากเป็นนิตยสารท่ีไดร้บัความนิยมสูงทั้งในกรุงเทพและต่างจงัหวดั3	นอกจากน้ี	สตรสีาร	แมจ้ะเป็น
นิตยสารสตรีแต่ก็มีพ้ืนท่ีใหแ้กผู่ช้ายดว้ย4	ดงัน้ัน	สตรสีาร	จึงสะทอ้นความคิด	ความหวงั	อารมณค์วามรูสึ้ก
ของทั้งผูห้ญิงและผูช้าย5	และสาเหตุท่ีบทความน้ีเลือกศึกษาทศวรรษ	2490	–	2530	เน่ืองจากในชว่งเวลา
ดงักล่าวเป็นช่วงเวลาท่ีปัญหาเร่ืองเมียน้อยเป็นปัญหาท่ีไดร้บัความสนใจจากคนในสงัคมมาก	โดยจะเห็น
1	 ตัวอย่างศึกษาท่ีว่าดว้ยประเด็นผัวเดียวเมียเดียว	 อาทิ	Suwadee	 T.	 Patana.	 (1994).	Polygamy or Monogamy: 
The Debate on Gender Relations in Thai Society, 1913 – 1935.	(Paper	to	be	Presented).	Tamara	Loos.	(2006).	
Subject Siam: Family, Law and Modernity in Thailand.	chapter	1,5.	สหะโรจน์	กิตติมหาเจริญ.	(2553).	ความเป็นชาย
ท่ีเปลี่ ยนไป สงัคมไทยท่ีเปลี่ ยนแปลง.	(เอกสารน�าเสนอ).	Scot	Barme.	(2002).	Woman, Man, Bangkok: Love, Sex & 
Popular Culture in Thailand.	 chapter	6.	สุรเชษฐ์	 สุขลาภกิจ.	 (2556).	“ผวัเดียวเมียเดียว” ในสงัคมไทยสมยัใหม่ 
จากทศวรรษ 2410 ถงึทศวรรษ 2480.	วทิยานิพนธ	์อ.ม.	(ประวติัศาสตร)์.	หนา้	128.
2	 วนัทนา	กล่ินงาม.	(2523).	ภาวการณห์ยา่รา้งของประชากรไทยในเขตกรงุเทพมหานครระหวา่งปี พ.ศ. 2512 – 2521.	หนา้	116.
3	 ชนกพร	องัศุวริิยะ.	(2551).	“ความเป็นหญิง” ในนิตยสารสตรสีาร (พ.ศ. 2491 – 2539): การศึกษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งภาษากบัอดุมการณ.์	วทิยานิพนธ	์อ.ด.	(ภาษาไทย).	หนา้	24.
4	 โดยมีหลายคอลมัน์ท่ีเปิดรบัความเห็นของผูช้าย	เชน่	คอลมัน์	“ทรรศนะชาย”,	คอลมัน์	“พอ่บา้นแมเ่รือน”	ท่ีเปิดโอกาส
ใหนั้กเขียนทั้งชายและหญิงเขียนบทความเก่ียวกบัเร่ืองในบา้นเขา้มาตีพิมพ์
5	 อยา่งไรก็ตามขอ้จ�ากดัของ	สตรสีาร	ก็คือ	เราไมส่ามารถระบุไดว้า่	ขอ้ความในบทความน้ันๆ	เป็นขอ้ความท่ีเขียนส่งเขา้มา
โดยผูอ่้านผูห้ญิง	หรือผูอ่้านผูช้ายตามช่ือของคอลมัน์เชน่	สตรสีาร	ปีท่ี	10	ฉบบัท่ี	23	ผูเ้ขียนทั้งในคอลมัน์	“ทรรศนะหญิง”	
และ	“ทรรศนะชาย”	ต่างก็ใชน้ามปากกาเดียวกนัคือ	ป.ศกัด์ิสุวรรณ	อยา่งไรก็ตาม	เน้ือหาในบทความก็อิงตามเพศท่ีระบุ
ในคอลมัน์	เชน่	ในคอลมัน์	“ทรรศนะหญิง”	ใชช่ื้อบทความวา่	“จดหมายจากพ่ีหญิง”	และ“ทรรศนะชาย”	ใชช่ื้อบทความวา่	
“จดหมายจากนอ้งชาย”	เราท�าไดเ้พียงอ่านขอ้ความท่ีปรากฏในบทความเหล่าน้ี	เพ่ือเขา้ใจวา่	คนในทศวรรษ	2490	-	2530	
มีมโนทัศน์และความคาดหวงัเก่ียวกับ	ความเป็นหญิง	และความเป็นชาย	อย่างไรเท่าน้ัน	ป.ศักด์ิสุวรรณ.	 (2501,	 
1	กุมภาพนัธ)์.	จดหมายจากพ่ีหญิง,	จดหมายจากนอ้งชาย.	สตรสีาร.	10(23):	32-33.	
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จากบทความของ	‘ฉวง	ฉายฉาน’	และนวนิยายเก่ียวกบัเมียนอ้ยจ�านวนมากท่ีกล่าวแลว้ในขา้งตน้	นอกจากน้ี	
สงัคมไทยในทศวรรษ	2490	-	2530	ยงัมีการเปล่ียนแปลงหลายประการ	 เช่น	การท่ีผูห้ญิงชนชั้นกลาง
จ�านวนมากไดร้บัการศึกษาสูงข้ึน	และไดอ้อกไปท�างานนอกบา้นเชน่เดียวกบัสามี1,	การเติบโตข้ึนของกระแส
การเรียกรอ้งสิทธิสตรีในประเทศไทย,	การเติบโตทางเศรษฐกิจ	ส่ิงเหล่าน้ีอาจกระทบกบัปฏิสมัพนัธร์ะหวา่ง
สามีภรรยาในครอบครวัและอาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาเมียน้อยข้ึนในสงัคมไทย	 อีกทั้งอรรถจกัร	์สตัยานุรกัษ์ 
ยงัระบุวา่	ทศวรรษ	2490	–	2530	เป็นชว่งเวลาท่ีท�าใหช้นชั้นกลาง	“เกิด”	และ	“เปล่ียนแปลง”	มากท่ีสุด2 
ผูว้จิยัจงึเล็งเห็นวา่	ทศวรรษดงักล่าวเหมาะท่ีจะศึกษาผลกระทบจากการเกิดและเปล่ียนแปลงของชนชัน้กลาง
มากกวา่ช่วงอ่ืน	นอกจากน้ี	 ในทศวรรษ	2540	ยงัเป็นช่วงเวลาท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในเมืองไทย	
อนัจะน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงบริบทหลายอย่างในสงัคมไทย3	ดังน้ัน	บทความน้ีจึงยุติอยู่เพียงทศวรรษ	
2530	 เท่าน้ัน	บทความน้ีมีสมมติฐานว่าความเขา้ใจเร่ืองความเป็นชายและความเป็นหญิงท่ีแตกต่างกนั
ของผูช้ายและผูห้ญิงในทศวรรษ	2490	–	2530	 ส่งผลต่อความรกัและความคาดหวงัใหคู้่สมรสของตน
แสดงออกถึงความรกัในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย	และความเขา้ใจเร่ืองการแสดงความรกัท่ีแตกต่างกนัน้ี
ก็เป็นส่วนส�าคญัท่ีส่งผลใหผู้ช้ายและผูห้ญิงมีชีวติคูท่ี่ไมร่าบร่ืนนัก	อนัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีน�าไปสู่การเกิดปัญหา
เมียน้อยในสงัคมไทย	อย่างไรก็ตาม	 พึงตอ้งกล่าวไวด้ว้ยว่า	สมมติฐานขา้งตน้ตั้งข้ึนจากผูเ้ขียนและผูอ่้าน	
สตรีสาร	 ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้เป็นชนชั้นกลางเท่าน้ัน4	 มิไดห้มายถึงกลุ่มคนทุกชนชั้นในสังคม	นอกจากน้ี	
1	 อยา่งไรก็ตามพึงกล่าวดว้ยวา่	“ผูห้ญิงท่ีออกไปท�างานนอกบา้น”	ท่ีกล่าวถึงในบทน้ีหมายรวมถึงเฉพาะผูห้ญิงชนชัน้กลางท่ีเป็น
ผูอ่้านหลกัของ	สตรสีาร	ในทศวรรษ	2490	ถึง	2530	เท่าน้ัน	มิไดห้มายรวมถึงผูห้ญิงทุกชนชัน้	ทัง้น้ี	เน่ืองจากผูห้ญิงชนชัน้ล่าง	
เชน่	ครอบครวัเกษตรกรรมไดอ้อกไปท�างานนอกบา้นกนัเป็นปกติมาตัง้แต่สงัคมกอ่นสมยัใหมแ่ลว้	ดงัท่ีนิธิ	เอียวศรีวงศ	์เสนอวา่	
เม่ือสองรอ้ยปีกอ่น	ผูห้ญิงท่ีมาจากครอบครวัเกษตรกรรมโดยเฉพาะผูห้ญิงในชนบทน้ัน	มีบทบาทในดา้นการเป็นผูผ้ลิตหลกั
ในครอบครวั	 เช่น	การถอนกลา้	ด�านา	 เก่ียวขา้ว	รวมทั้งการเพาะปลูกเพ่ือหารายไดน้อกฤดูท�านา	 เช่นเดียวกบังานของ 
สุวรรณา	เกรียงไกรเพ็ชร	 ท่ีศึกษาการท�างานของผูห้ญิงตามแนวทางมานุษยวทิยาเชิงประวติั	และพบวา่ตั้งแต่สมยัสุโขทยั
ถึงตน้รัตนโกสินทร์น้ัน	 เม่ือหญิงชายในชนบทสมรสกันแลว้	 ก็มักจะอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของฝ่ายภรรยา	ท�าใหผู้ห้ญิง 
มีสถานภาพสูงในครอบครวั	และมีอ�านาจในการควบคุมท่ีดินซ่ึงมกัจะเป็นท่ีดินท่ีไดร้บัมาจากพอ่แมข่องตน	ผูห้ญิงจงึมีบทบาท
ในการท�ากินเท่าเทียมกบัผูช้าย	จนถึง	พ.ศ.	2478	การออกกฎหมายครอบครวัในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์
ท�าใหอ้�านาจการควบคุมท่ีดินท�ากินท่ีเคยอยูใ่นมือของผูห้ญิงเปล่ียนแปลงไป	เน่ืองจากกฎหมายก�าหนดใหผู้ช้าย	ผูเ้ป็นหวัหนา้
ครอบครวัเป็นผูมี้สิทธิในทรพัยสิ์นของครอบครวั	นอกจากน้ี	สภาพการพฒันาในระบบทุนนิยมท่ีมีอิทธิพลสูงในสงัคมไทยมาตัง้แต่
สมยัรชักาลท่ี	3	ก็ส่งผลต่อสถานภาพของผูห้ญิง	กล่าวคือ	รปูแบบการตั้งถ่ินฐานอยูก่บัญาติฝ่ายหญิงเปล่ียนแปลงไป	เพราะ
เกิดการอพยพยา้ยถ่ินเพ่ือการจา้งงาน	แรงงานผูห้ญิงถูกถือเป็นแรงงานเสริมเพ่ือช่วยแกปั้ญหาเศรษฐกิจของครอบครวั	
ขณะท่ีส�าหรบัผูห้ญิงชนชัน้สูงน้ันก็มีการต่ืนตวัดา้นการท�างานมานานแลว้	ดูเพ่ิมเติมใน	นิธิ	เอียวศรีวงศ.์	(2535).	สถานภาพ
ของผูห้ญิง:	อดีต	ปัจจุบนั	อนาคต.	ใน	การประชุมสมชัชาสตรแีหง่ชาต ิครัง้ท่ี ๑ ปีสตรไีทย พทุธศักราช ๒๕๓๕.	หนา้	36	–	43.
2	 อรรถจกัร	สตัยานุรกัษ์.	(2556).	ความรูสึ้กกบัประวติัศาสตร:์	ประวติัศาสตรค์วามรูสึ้ก.	ใน	ดว้ยรกั เลม่ท่ี 1: ปรชัญาและสาระ
ของประวตัิศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร.์	หนา้	130	–	173.
3	 คริส	เบเคอร	์และ	ผาสุก	พงษ์ไพจิตร.	(2557).	ประวตัิศาสตรไ์ทยรว่มสมยั.	หนา้	315.
4	 ดงัท่ี	วลิลา	วลิยัทอง	ช้ีใหเ้ห็นวา่ผูอ่้าน	สตรสีาร	“เป็นผูห้ญิงชนชัน้กลาง	ท่ีสามารถจะซ้ือนิตยสารราคา	2	บาทได	้ในขณะท่ีคา่ก๋วยเต๋ียว
ชามละ	5	สตางค”์	ขณะท่ีวทิยานิพนธข์องอรอนงค	์สวสัด์ิบุรี	ซ่ึงศึกษาเฉพาะจดหมายท่ีส่งมาในคอลมัน์	“ตอบปัญหา”	ใน	สตรสีาร 
ตัง้แต่	พ.ศ.	2494	–	2530	ก็พบวา่	มีจดหมายท่ีส่งมาตีพิมพ	์340	ฉบบั	และประมาณ	รอ้ยละ	80	มีการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา	
มีเพียงส่วนนอ้ยเท่าน้ัน	ท่ีมีการศึกษาระดบัต�า่กวา่มธัยมศึกษา	ดงัน้ันนิยามของค�าวา่	“ชนชัน้กลาง”	ท่ีใชใ้นบทความช้ินน้ีคือ	
กลุ่มคนท่ีไดร้บัการศึกษาคอ่นขา้งสูง	และใหค้วามส�าคญักบัเร่ืองอาชีพการงาน	ทรพัยสิ์นเงินทอง	ดู	Villa	Vilaithong.	(2006).	
A	Cultural	History	of	Hygiene	Advertising	in	Thailand	1940s–early	1980s.	Dissertation,	Ph.D.	(History).	p.	206.	
อรอนงค	์สวสัด์ิบุรี.	(2533).	คอลมัน์ตอบปัญหาชีวติในการสะทอ้นบทบาทและสถานภาพสตรไีทย.	วิทยานิพนธ	์น.ม.	
(การส่ือสารมวลชน).	หนา้	122	-123.
53มโนทศัน์รกัเดียวใจเดียวและปัญหาเมียนอ้ยในทศวรรษ	2490	-	2530
ปวณีา	กุดแถลง
บทความช้ินน้ีก็มิไดมี้จุดประสงคเ์พ่ือปฏิเสธปัญหาเมียน้อยท่ีเกิดจากประเด็นเร่ืองตณัหาหรือทรพัยสิ์นเงิน
ทอง	บทความน้ีเพียงตอ้งการน�าเสนอปัญหาเก่ียวกบัเมียน้อยโดยใชว้ิธีคิดแบบประวติัศาสตรเ์พศสภาพ	
(gender	history)	 ท่ีใหค้วามส�าคญักบัมโนทศัน์ความเป็นหญิงความเป็นชายในทศวรรษ	2490	-	2530	
ตลอดจนผลกระทบของปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูห้ญิงกบัผูช้ายท่ีมาจากความเขา้ใจมโนทศัน์ความเป็นสามีและ
ความเป็นภรรยาท่ีต่างกนัของผูห้ญิงและผูช้ายเท่าน้ัน
มโนทศันค์วำมรกัของสำมีภรรยำในสงัคมไทยในทศวรรษ 2490 – 2530
	 มโนทศัน์ความรกัระหวา่งคูส่มรสในทศวรรษ	2490	–	2530	ไดร้บัการพฒันาข้ึนโดยสมัพนัธก์บั
พฒันาการทางประวติัศาสตรส์งัคมและภูมิปัญญาในสงัคมไทย	กล่าวคือ	การอุบติัข้ึนของมโนทศัน์ผวัเดียว
เมียเดียวในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี	20	ไดส่้งผลใหเ้กิดการใหคุ้ณค่าแก่ชายหญิงท่ีรกัเดียวใจเดียว	 นัน่คือ	 
มีคู่สมรสเพียงคนเดียวเท่าน้ัน	สก๊อต	บาร์เม่	 (Scot	 Barme)	 เสนอว่า	มโนทัศน์เร่ืองรักเดียวใจเดียว 
และผัวเดียวเมียเดียวน้ันเกิดข้ึนมาพรอ้มกนัในสมยัรัชกาลท่ี	5	 เน่ืองจากชนชั้นกลางพยายามเรียกรอ้ง 
ความเท่าเทียมกนัระหวา่งชายหญิง	เชน่	เทียนวรรณ	เป็นตน้	ความรกัแบบโรแมนติกท่ีเนน้ความรกัเดียวใจเดียว	
และความซ่ือสตัยร์ะหวา่งผวัเมียคือบรรทดัฐานท่ีชนชั้นกลางน�ามาใชเ้ป็นศีลธรรมทางเพศและเพ่ือควบคุม
พฤติกรรมกามารมณข์องสามีและภรรยา1	ขณะท่ีทามาร่า	ลสู	(Tamara	Loos)	วเิคราะหว์า่มโนทศัน์ผวัเดียว
เมียเดียวน้ันเป็นความพยายามของรชักาลท่ี	6	 ท่ีพยายามสรา้งแนวคิดสุภาพบุรุษ	กล่าวคือชายท่ีจะเป็น
สุภาพบุรุษน้ันจะตอ้งมีความรกัเดียวใจเดียว	มีความซ่ือสตัยต่์อภรรยา2ต่อมาในทศวรรษ	2470	นักเขียนนวนิยาย
หลายคนไดส้อดแทรกแนวคิดเก่ียวกบั	“ผวัเดียวเมียเดียว”	ไวใ้นงานเขียนของตน3	ภายหลงัการปฏิวติั	2475	
รฐับาลประกาศใชป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์บรรพ	5	ว่าดว้ยครอบครวั	พ.ศ.	2478	 ซ่ึงรบัรอง 
หลกัการผัวเดียวเมียเดียว4	และในสมยัรฐับาลจอมพล	ป.พิบูลสงคราม	“ผัวเดียวเมียเดียว”	 ก็กลายเป็น	
1	 การมีศีลธรรมทางเพศน้ีจะท�าใหค้รอบครวัยนืยาว	ต่อมาในชว่งทศวรรษ	2470	สงัคมไทยเปล่ียนสู่ความทนัสมยัแบบตะวนัตก	
ความรูว้ิทยาศาสตรแ์ทรกซึมอยู่ในกลุ่มชนชั้นกลาง	ความรกัสมยัใหม่ถูกแยกออกจากกามารมณ์ซ่ึงถือเป็นส่ิงลา้สมยั	 
ในช่วงน้ี	ชนชั้นกลางเรียกรอ้งความเท่าเทียมในการเลือกคู่	 ผูห้ญิงจะตอ้งใชค้วามรกัโรแมนติกในการเลือกคู่ของตนไมใ่ช่
การคลุมถุงชนโดยพอ่แม	่และทั้งคูก็่จะอยูด่ว้ยกนัโดยใชค้วามซ่ือสตัยแ์ละมโนทศัน์ความรกัเดียวใจเดียว	โปรดดูเพ่ิมเติมท่ี	
Scot	Barme.	(2002).	แหลง่เดมิ.	chapter	6.
2	 Tamara	Loos.	(2006).	แหลง่เดมิ.	chapter	5.
3	 สุรเชษ์ฐ	 สุขลาภกิจ	พบวา่นักเขียน	อาทิ	“ศรีบรูพา”	และ	“ดอกไมส้ด”	ต่างก็น�าเสนอภาพตวัละครเอกทั้งชายและหญิง 
ท่ีตอ้งการจะมีรกัเดียวใจเดียวกบัคนท่ีตนเลือกเองโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของพ่อแม่	นวนิยายเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ทศันะของชนชั้นกลางท่ีตอ้งการครอบครวัแบบสมยัใหม	่กล่าวคือเป็นครอบครวัแบบตะวนัตกท่ีไมใ่ช	่“ผวัเดียวหลายเมีย”	
โปรดดูเพ่ิมเติมท่ี	สุรเชษ์ฐ	สุขลาภกิจ.	(2556).	แหลง่เดมิ.	บทท่ี	3.	และ	สมิทธ	์ถนอมศาสนะ.	(2558).	การเปลี่ ยนแปลง
ทางความคิดของชนชัน้กลางไทยกบั “เรื่องอ่านเลน่” ไทยสมยัใหม่ ทศวรรษ 2460-2480.	วทิยานิพนธ	์อ.ด.	(ประวติัศาสตร)์.	
บทท่ี	4.
4	 กล่าวคือ	มาตรา	1451ระบุวา่	“บุคคลใดจดทะเบียนสมรสแลว้	จะจดทะเบียนอีกไมไ่ด	้ เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่	การสมรส
ครัง้กอ่นไดห้มดไปแลว้เพราะตาย	หยา่	หรือศาลเพิกถอน”	ประสพสุข	บุญเดช.	(2556).	หลกักฎหมายครอบครวั.	หนา้	12.	
นอกจากน้ี	อิรภทัร	สุริยพนัธุ	์ยงักล่าววา่	แมก้ฎหมายน้ีจะไมไ่ดมี้บทลงโทษหรือมีขอ้ก�าหนดท่ีท�าใหช้ายมีเมียนอ้ยไดย้ากข้ึน	
แต่ก็ท�าใหค้วามคิดเร่ืองผวัเดียวหลายเมียเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถเปิดเผยไดใ้นพ้ืนท่ีสาธารณะ	และยงัเป็นการกระท�าท่ีรฐั
ท�าใหเ้มียน้อยหายไปในพ้ืนท่ีสาธารณะ	(public	sphere)	และเมียหลวงกลายเป็นผูมี้สิทธิมากกวา่เน่ืองจากมีกฎหมาย
รองรบั	 ดู	 อิรภทัร	 สุริยพนัธุ์.	 (2552).	มโนทัศน์เรื่ อง “เมีย” ในสงัคมไทย พ.ศ. 2394-2478.	 วิทยานิพนธ	์อ.ม.	
(ประวติัศาสตร)์.	หนา้	178.
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“วธันธมัของชาติ”1	อาจเรียกกระบวนการทางกฎหมายและวฒันธรรมเหล่าน้ีไดว้า่เป็นการท�าใหก้ารเมือง 
มีผลต่ออารมณร์กัของประชาชน	(The	Politicization	of	Romantic	Love)2 
	 อยา่งไรก็ตาม	แม	้“ความรกัเดียวใจเดียว”	จะกลายเป็นมาตรฐานทางศีลธรรมแบบใหมส่�าหรบัสถาบนั
ครอบครวัไทย	แต่เราก็มิอาจปฏิเสธไดว้า่แมใ้นชว่งทศวรรษ	2490	–	2530	คูส่มรสยงัคงพิจารณาความหมาย
ของ	“ความรกั”	ของกนัและกนัผ่านปฏิสมัพนัธ	์บทบาทและหนา้ท่ีภายในครวัเรือนระหวา่งกนัในชีวติสมรส
ร่วมไปกบัมาตรฐานทางศีลธรรมใหมน้ั่นดว้ย	ดงัเห็นไดก้ารผลิตซ�า้ความรบัรูท่ี้วา่	ภรรยาเป็นผูดู้แลปรนนิบติั
สามีมาตั้งแต่ในอดีต	ดงัปรากฏในบทวรรณกรรมไทยแต่โบราณ3	แมจ้ะล่วงเขา้มาในสมยัประชาธิปไตยแลว้	
บทบาทและหนา้ท่ีของผูห้ญิงก็ยงัไมเ่ปล่ียนไปจากในชว่งเวลากอ่นหนา้นัก	จะเห็นไดจ้าก	คูมื่อสมรส	จดัพิมพ์
โดยกระทรวงสาธารณสุขท่ีตีพิมพค์รั้งแรกในปี	พ.ศ.	2486	ไดก้ล่าวถึงหน้าท่ีของภรรยาท่ีพึงอุปการะสามี 
ว่ามีหา้ประการ	และหน่ึงในหา้ประการน้ันคือ	“หมัน่ประกอบกิจการงานในบา้นใหเ้ป็นไปโดยเรียบรอ้ย 
สมกับฐานะ...ตลอดจนเส้ือผา้เคร่ืองใชส้อยของผัว”4	ความคิดดังกล่าวไดร้ับการผลิตซ�้าอีกหลายครั้ง 
ในหนังสือประเภท	“คูมื่อ”	การสมรส	 ท่ีออกมาในทศวรรษ	2490	–	2510	ดงัเชน่หนังสือเร่ือง	หลกัการ
ครองชีวติและแงคิ่ดในชีวติสมรส	ของหม่อมหลวงฉอา้น	 อิศรศกัด์ิ	 ซ่ึงกล่าวถึงหน้าท่ีท่ีเมียพึงปฏิบติัต่อผวั 
วา่	“ดูแลการบา้นเรือน…ท�าใหบ้า้นเป็นประดุจสวรรคแ์ก่เขา	และเขาเป็นเสมือนเทพบุตรผูมี้อิสระเต็มท่ี”5 
บา้นถูกเปรียบเทียบกบัสวรรค	์แต่สวรรคท่ี์หมอ่มหลวงฉอา้น	กล่าวถึงน้ี	 เป็นสวรรคข์องผูช้าย	ในท่ีน้ีหนา้ท่ี
ของแมบ่า้นจงึไมใ่ชแ่คดู่แลท�าความสะอาดบา้นใหส้ะอาดเรียบรอ้ยเท่าน้ัน	แต่ยงัรวมถึงตอ้งดูแลปรนนิบติัสามี
ผูเ้ป็นเทพบุตรของสวรรคใ์หดี้อีกดว้ย6	เหล่าน้ีคือการสะทอ้นใหเ้ห็นการด�ารงอยูข่องล�าดบัชั้นทางเพศสภาพ	
1	 โดยรฐับาลมีค�าแนะน�าขอ้ควรปฏิบติัท่ีผวัและเมียควรปฏิบติัต่อกนัฝ่ายละ	5	ขอ้	และหน่ึงใน	5	ขอ้ท่ีทั้งสองฝ่ายควรปฏิบติั
ต่อกนัคือ	การ	“ไมป่ระพฤติล่วงใจ”	กนั	ดู	สุรเชษ์ฐ	สุขลาภกิจ.	(2556).	แหล่งเดิม.	หนา้134.
2	 กล่าวคือ	การท่ีรฐัออกกฎหมายหรือกฎวฒันธรรมของชาติใหค้รอบครวัของคนในชาติเป็นครอบครวัแบบผวัเดียวเมียเดียว	
ท�าใหป้ระชาชนสมาทานความคิดของรฐัเขา้เป็นส่วนหน่ึงของความคิดและอารมณค์วามรูสึ้กของตน	 เช่นในกรณีความรกั
เดียวใจเดียวน้ี	แนวคิด	“ผวัเดียวเมียเดียว”	ของรฐัก็ไดส่้งผลต่อความคิดและอารมณข์องผูห้ญิง	ท�าใหผู้ห้ญิงมีมโนทศัน์
ความรกัแบบ	“รกัเดียวใจเดียว”	และมองวา่สามีเป็นของตนแต่เพียงผูเ้ดียว
3	 อาทิ	สภุาษิตสอนหญิง	ของสุนทรภู่	ความตอนหน่ึงวา่	“จงปฏิบติัสามีเป็นท่ีรกั	สามิภกัด์ิโดยเท่ียงไมเ่ดียงสา	มิใหเ้คืองขืนขดั
เร่ืองอชัฌา	 ถึงเวลายามนอนผ่อนเอาใจ	กม้กราบบาทสามีเป็นท่ียิ่ง	สรรพส่ิงชอบประกอบให	้ ต่ืนก่อนนอนหลงัระวงัไว	 
ตกัน�้าไวค้อยท่าใหส้ามี	จะไดช้�าระพกัตราเพลาเชา้	นวลเจา้จ�าไวเ้ป็นศกัด์ิศรี	หาหมากพนัพลบุูหร่ีดี	มาตั้งท่ีตามต�าแหน่ง
ท่ีแห่งเคย”กลอนบทน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า	หญิงผูเ้ป็นภรรยาควรปรนนิบติัเอาอกเอาใจและใหค้วามเคารพสามีของตนมิให้
ขาดตกบกพร่อง	และทุ่มเทเวลาท่ีมี	เพ่ือใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจชายผูเ้ป็นสามี	ดู	เอกรตัน์	อุดมพร.	(2548).	สภุาษิตสอนหญิง.	
หนา้	114.
4	 กระทรวงสาธารณสุข.	(2498).	คู่มือสมรส.	หนา้	12.
5	 ไม่ปรากฏว่าหนังสือเล่มน้ีตีพิมพค์รั้งแรกปีใด	แต่เม่ือมาถึง	พ.ศ.	2513	ส�านักพิมพก็์ระบุในค�าน�าว่า	หนังสือเล่มน้ี 
ไดร้บัการพิมพม์าก่อนหน้าแลว้ถึง	16	ครั้ง	จึงอาจเป็นไปไดว้า่	หนังสือเล่มน้ีจะถูกแต่งข้ึนในทศวรรษ	2490	–	2500	
ฉอา้น	อิศรศกัด์ิ,	ม.ล.	(2513).	หลกัการครองชีวติ และแงคิ่ดในชีวติสมรส.	
6	 ตลอดทศวรรษ	2490	–	2530	บทความหลายช้ินใน	สตรสีาร	ก็กล่าวถึงบา้นในลกัษณะท่ีเป็นสวรรคข์องผูช้าย	และผูห้ญิง
มีหนา้ท่ีทั้งท�าความสะอาดบา้น	และปรนนิบติัสามี	เชน่	บทความเร่ือง	“แมบ่า้นแบบฉบบั”	ของผูเ้ขียนนามปากกา	‘ผมเอง’	
ใน	พ.ศ.	2502	บทความช้ินน้ีตอ้งการน�าเสนอหน้าท่ีท่ีแม่บา้นพึงกระท�า	กล่าวคือ	“ตอ้งมีความสามารถในการท�าบา้น 
ใหเ้ป็นวมิานแสนสุข...ท�าใหพ้อ่บา้นรูสึ้กวา่	เขาเป็นประมุขของบา้นอยา่งรอ้ยเปอรเ์ซ็นตเ์ต็ม”	ดู	ผมเอง.	(2502,	ตน้พฤศจกิายน).	
แมบ่า้นแบบฉบบั.	สตรสีาร.	12(272):	23.
55มโนทศัน์รกัเดียวใจเดียวและปัญหาเมียนอ้ยในทศวรรษ	2490	-	2530
ปวณีา	กุดแถลง
(gender	hierarchy)	ในครอบครวัไทย	 ซ่ึงผูช้ายจะอยูใ่นต�าแหน่งท่ีสูงกวา่ผูห้ญิง	 ผูห้ญิงจึงมีหน้าท่ีตอ้งดูแล
ปรนนิบติัสามีใหเ้ขามีความสุข	
	 ตั้งแต่ทศวรรษ	2490	เป็นตน้มาเป็นชว่งเวลาท่ีผูห้ญิงเร่ิมออกไปท�างานนอกบา้นมากข้ึน	แต่การ
ปรนนิบติัสามีน้ันยงัคงเป็นหน้าท่ีของผูห้ญิงท่ีตอ้งกระท�ามิใหข้าดตกบกพร่อง	และเป็นส่วนส�าคญัส่วนหน่ึง
ของการนิยามความรักท่ีภรรยาพึงมีใหแ้ก่สามี	ดังปรากฏในบทความเร่ือง	 “หนีไม่พน้”	ของ	 ‘นภันดร์’	
ในพ.ศ.	2512	 ท่ีระบุว่าบา้นจะเป็นสวรรค์ของสามีหรือไม่น้ันข้ึนอยู่กับภรรยา	“หน้าท่ีของผูห้ญิงก็คือ 
การท�าใหผู้ช้ายมีความสุข	วิธีท�าใหผู้ช้ายมีความสุขก็ของธรรมดา	 คือดูแลเอาใจใส่ใหเ้ขากินอยู่หลบันอน
อยา่งสบาย	เขาตอ้งการความเอาใจใส่เล็กๆนอ้ยๆ	เชน่	น�้าผลไมช่ื้นใจเม่ือเขาเหน่ือย	เงาะท่ีไมต่อ้งควา้นหรอก
ถา้เธอไมมี่เวลา	แต่ตอ้งปอกส่งมาใหเ้ขาดว้ยตวัเธอเอง	ถา้เขาคุยอวดเร่ืองเหล่าน้ีกบัใครๆ	ก็มิใชเ่พ่ือแสดงวา่
ภริยาของเขาดี	แต่เพ่ือแสดงวา่เขาดีพอท่ีจะไดร้บัความสนใจเช่นน้ันจากเธอต่างหาก	ความสนใจจากผูห้ญิง
ท�าใหผู้ช้ายภูมิใจในตวัเอง	ความสุขของผูช้ายอยูต่รงน้ันแหละ”1	ขอ้ความดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่	แมบ้ริบท
ทางสงัคมท่ีเปล่ียนไปน้ันจะส่งผลกระทบต่อชีวติประจ�าวนัของแมบ่า้น	โดยเฉพาะหากเธอตอ้งออกไปท�างาน
นอกบา้น	แต่ชายผูเ้ป็นสามีก็ยงัคงยนืยนัวา่	“หนา้ท่ีของผูห้ญิงก็คือการท�าใหผู้ช้ายมีความสุข”	ดงัน้ันแมเ้ธอ
ไมจ่�าเป็นตอ้งควา้นเงาะให	้แต่เธอก็ตอ้ง	“ปอกส่งมาใหเ้ขาดว้ยตวัเธอเอง”	 เน่ืองจากการปรนนิบติัดงักล่าว
แสดงใหเ้ห็นวา่	แมจ้ะเรง่รีบแคไ่หนเธอก็ยงัหาเวลามาปรนนิบติัดูแลเขาไดต้ามแบบฉบบัของภรรยาผูเ้อาใจใส่สามี	
ซ่ึงเป็นภรรยาแบบท่ีสามีตอ้งการ	อาจกล่าวอีกอยา่งวา่	ส�าหรบัผูช้ายแลว้	การท่ีภรรยาเอาใจใส่และปรนนิบติั
เขาน้ัน	หมายถึงการแสดงความรกัของภรรยาท่ีมีต่อตน	และท�าใหเ้ขาไดร้บัการยอมรบัทางสงัคม	(social	
recognition)	จากภรรยาว่าเขายงัคงมีสถานภาพและอ�านาจปิตาธิปไตยในบา้นเหนือกว่าเธอ	แมว้่าเธอ 
จะไปท�างานเป็นผูห้าเล้ียงครอบครวัเช่นเดียวกบัเขาก็ตาม	ในท่ีน้ีจึงอาจกล่าวไดว้่า	การท่ีภรรยาเอาใจใส่
และปรนนิบติัสามีน้ัน	 คือส่ิงส�าคญัท่ีช่วยค�้าชู	ความสุขของครอบครวัและส่งเสริมสถานภาพปิตาธิปไตย 
ของสามี	ดงัท่ีปรากฏในความตอนทา้ยวา่	“ความสนใจจากผูห้ญิงท�าใหผู้ช้ายภูมิใจในตวัเอง	ความสุขของผูช้าย
อยูต่รงน้ันแหละ”	
	 ส�าหรบัผูห้ญิงแลว้	เธอก็ตอ้งการการดูแลเอาใจใส่จากชายผูเ้ป็นสามีดว้ยเชน่กนั	เพราะส่ิงน้ีถือเป็น
เคร่ืองช่วยปลอบประโลมจิตใจจากความเหน็ดเหน่ือยจากการท�างานทั้งในและนอกบา้น	การไดร้บัการดูแล
เอาใจใส่และเอาอกเอาใจอยา่งสม�า่เสมอจงึเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีวา่สามีรกัและจริงใจต่อเธอมิเส่ือมคลาย	เชน่	การช่ืนชม	
การไถ่ถามสารทุกขสุ์กดิบ	การแสดงความรกัดว้ยการกอดจบู	แต่ถา้หากสามีของเธอละเลยส่ิงต่างๆ	เหล่าน้ี
ไปยอ่มท�าใหห้ญิงคนรกัรูสึ้กไมม่ัน่คงในความรกัของเขา ดงัเชน่ในบทความเร่ือง	“ปีใหม	่วนัใหม	่รกักนัใหม”่	
ของ	 ‘ส.สุดสวาท’	 ในปี	พ.ศ.	2503	 ไดน้�าจดหมายของหลานสาวของตนแสดงต่อผูอ่้าน	หลานสาวของ	 
ส.สุดสวาท	 น้ีเพ่ิงแต่งงานไดส้ามปี	สามีของเธอเป็นผูห้าเล้ียงครอบครวัเป็นหลกั	และใหเ้ธอเป็นแม่บา้น	 
ทุกครั้งกอ่นออกไปท�างานและกลบัมาถึงบา้น	เขาจะแสดงความรกัต่อเธอดว้ยการจบู	แต่เม่ือเวลาล่วงเลยไป
เขาก็ไม่ค่อยท�าเช่นน้ันแลว้	ดงัความตอนหน่ึงว่า	“คุณน้าคะ...หนูอายเหลือเกินท่ีจะสารภาพกบัคุณน้าว่า	 
จูบทุกจูบท่ีคุณพ่ีมอบใหห้นูทุกครั้งท่ีจะออกไปท�างานและประทับสนิททุกเย็นท่ีกลับบา้นมันช่างดูดด่ืม 
วาบหวิวใจเสียเหลือเกิน	หนูมีความสุขตลอดวนัแมจ้ะตอ้งท�างานบา้นอยูล่�าพงัก็ไม่วา้เหวเ่ลย...ความสดช่ืน
แหง่ชีวติและชีวาของหนูทั้งหมดอยูท่ี่ความรกักบัคุณพ่ีเท่าน้ัน	แต่คุณนา้คะ	หนูอยากรอ้งไห	้ เพราะความสุข
1	 นภนัดร.์	(2512,	29	มิถุนายน).	หนีไมพ่น้.	สตรสีาร.	22(11):	36,	72.
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ในรกัของหนูน้ันเกือบจะอนัตรธานไปเสียแลว้”1	บรรยากาศแหง่ความรกัท่ี	“เกือบจะอนัตรธานไปเสียแลว้”	
ท่ี	ส.สุดสวาทไดห้ยบิยกข้ึนมาน้ัน	แสดงใหเ้ห็นวา่	การท่ีสามีไมแ่สดงความรกัดว้ยการจบูเธอกอ่นออกไปท�างาน
และเม่ือตอนกลบัมาท่ีบา้นดงัเชน่ท่ีเคยน้ัน	ท�าใหเ้ธอรูสึ้กถึงความไมม่ัง่คงในความรกัของสามี	ดงัน้ันการท่ีเธอ
ไมไ่ดร้บัการเอาใจใส่จากสามีเหมือนอยา่งท่ีเคย	ยอ่มท�าใหเ้ธอรูสึ้กวา่	 ชีวติรกัของตนเร่ิมโรยราไป	และอาจ
น�ามาสู่การกงัขาในความมัน่คงในความรกัของสามีตนเอง
	 แมใ้นปลายทศวรรษ	2510	 เป็นตน้มา	ภายใตบ้ริบททางการเมืองและสังคมภายในประเทศ	
ตลอดจนบริบทสากลท่ีองคก์ารสหประชาชาติไดก้�าหนดให	้พ.ศ.	2518	เป็นปีสตรีสากล	ไดส่้งผลใหป้ระเด็น
เร่ืองสิทธิสตรีและความเสมอภาคระหว่างชายหญิงไดถู้กหยิบยกมากล่าวถึงอย่างแพร่หลาย	ดงัท่ีคอลมัน์ 
ใน	สตรสีาร ในช่วงเวลาเดียวกนัน้ีมีบทความใหค้วามรูต้ลอดจนตั้งค�าถามเก่ียวกบัสถานภาพของชายหญิง
ในสงัคมไทย	ปรากฏการณ์ดังกล่าวไดส่้งผลใหเ้กิดการตั้งค�าถามถึงความชอบธรรมต่อผูช้ายท่ีเรียกรอ้ง 
ใหภ้รรยาท�างานบา้นและปรนนิบัติตนเองฝ่ายเดียว2	 แต่ดว้ยบริบททางสังคมท่ีผูห้ญิงออกไปท�างาน 
นอกบา้นมากข้ึน	 ส่วนหน่ึงท�าใหห้ญิงผูเ้ป็นภรรยาไม่อาจตอบสนองความตอ้งการของสามีไดม้ากเท่าท่ีควร	
แมบ้างครอบครวัจะแกไ้ขปัญหาดว้ยการจา้งคนรบัใชเ้ขา้มาดูแลงานบา้น	แต่สามีของพวกเธอก็ไม่พึงพอใจ
เท่าใดนัก	ดงัท่ี	‘แจม่นภา’	แสดงในบทความ	“ส�ารวจตวัเองเสียบา้ง”	ใน	พ.ศ.	2520	วา่เพ่ือนผูช้ายของเธอ
เล่าใหเ้ธอฟังวา่	“ท่ีผมตอ้งไปมีคนใหม่ก็เพราะเร่ืองความไม่เห็นความส�าคญัของผูช้าย	ผมไม่รูจ้ะโทษอะไร
นอกจากความเซ็ง	ตอนท่ีเราแต่งงานกนัใหม่ๆ 	 เธอก็ดูรกัผมดี	ปรนนิบติัผมสารพดั	ไมว่า่จะกินจะนอน	แต่
มาบดัน้ีคุณอยา่หวงัเลย	เธอไมแ่มแ้ต่จะเขา้ไปดูแลในครวั	ทอดธุระใหค้นใชดู้แลทัง้หมด	อาหารทานไดท้านไมไ่ด้
ก็แลว้แต่	เป็นหนา้ท่ีของสาวใชดู้แล	พดูไปก็ทะเลาะกนั...ผูช้ายนะคุณ	ถึงยงัไงก็ยงัอยากใหภ้รรยาปรนนิบติัอยูดี่”3 
ขอ้ความขา้งตน้เผยใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่	สามีมกัใหคุ้ณคา่แกก่ารปรนนิบติัของภรรยา	โดยตีคา่การปรนนิบติัน้ี
เท่ากบัการแสดงความรกัและภกัดีท่ีภรรยาพึงมีต่อตน	การปรนนิบติัท่ีขาดตกบกพรอ่งไปจากเดิมท่ีเคยเป็นมา
ในครอบครวัยอ่มอาจถูกตีความโดยสามีวา่	ความรกัท่ีภรรยามีใหแ้ก่ตนน้ันไดเ้ร่ิมเลือนลางลง	“ความเซ็ง”	
ต่อความสมัพนัธท่ี์จืดจางน้ีจึงเป็นผลลพัธท่ี์หลีกเล่ียงไดย้าก	ดงัน้ันปัญหาเร่ืองความตอ้งการและความคาดหวงั
ต่อคูร่กัท่ีไมต่รงกนัส่วนหน่ึงก็น�ามาสู่ปัญหาในชีวติคูอ่ยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้
ควำมสมัพนัธอ์นัไม่รำบรืน่ระหว่ำงสำมีกบัเมียหลวง
	 ปัญหาเร่ืองมโนทศัน์เก่ียวกบัความรกัท่ีไมต่รงกนัระหวา่งสามีกบัภรรยาน้ัน	 ส่งผลใหผู้ช้ายบางส่วน
ตอ้งการหาใครสกัคนเพ่ือมาเติมเต็มการปรนนิบติัและความรกัของตนใหส้มบรูณข้ึ์น	“เมียนอ้ย”	จงึเป็นคนท่ี
เขา้มาตอบสนองความตอ้งการขา้งตน้น้ี	แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเราไม่อาจมองขา้มไดเ้ลยก็คือ	การท่ีมโนทศัน์ผวัเดียว
เมียเดียวก�าลงัหยัง่รากลึกลงในสงัคมไทยมีส่วนท�าใหเ้มียหลวงรูสึ้กวา่สามีเป็นของตนแต่เพียงผูเ้ดียว	ความรูสึ้ก
เป็นเจา้ของสามีของภรรยาหลวงน�ามาสู่ภาวะหึงหวงและอาจท�าใหภ้รรยาพยายามต่อรองกบัสามีของตน	เพ่ือให้
เขายุติความสมัพนัธอ์นัลึกซ้ึงกบัเมียนอ้ยและกลบัมารกัเธอคนเดียวดงัเดิม	ในทศันะของเมียหลวงการท่ีผูช้าย
มีเมียน้อยถือว่าเป็นการหลู่เกียรติของเธอ	 เกียรติของผูห้ญิงท่ีสมัพนัธก์บัเร่ืองเมียน้อยน้ัน	 เขา้ใจว่าน่าจะ
1	 ส.สุดสวาท.	(2503,	ตน้มกราคม).	ปีใหม	่วนัใหม	่รกักนัใหม.่	สตรสีาร.	12(276):	46.
2	 ดูเพ่ิมเติมใน	คอลมัน์	“สตรี	 เสมอภาค	พฒันา	สนัติสุข”;	บทความเร่ือง	“เสมอภาคแบบไหน”	ของ	 ดุลวิภา	กล่าวถึง 
งานในบา้นว่า	“โดยชอบธรรม	 ทุกคนควรช่วยเหลือตนเอง”	กล่าวคือทั้งผูห้ญิงและผูช้ายต่างก็ตอ้งช่วยกนัท�างานบา้น	 
ดู	ดุลวภิา.	(2518,28	กนัยายน).	เสมอภาคแบบไหน.	สตรสีาร.	28(25):	61.
3	 แจม่นภา.	(2520,15	พฤษภาคม).	ส�ารวจตวัเองเสียบา้ง.	สตรสีาร.	30(6):	33.
57มโนทศัน์รกัเดียวใจเดียวและปัญหาเมียนอ้ยในทศวรรษ	2490	-	2530
ปวณีา	กุดแถลง
ปรากฏครัง้แรกในชว่งทศวรรษ	2470	ในชว่งการรา่งกฎหมายครอบครวับรรพ	51	อยา่งไรก็ตาม	จากจดหมาย
ของเมียหลวงใน	สตรสีาร	ประเด็นเร่ืองเกียรติยศศกัด์ิศรีเพ่ิงมาปรากฏชดัในช่วงทศวรรษ	2510	ดงัน้ัน	 
ส่ิงท่ีกระตุน้ใหผู้ห้ญิงน�าประเด็นเร่ืองเกียรติไปเช่ือมโยงกบัการท่ีสามีมีเมียน้อย	 น่าจะเป็นเพราะการต่ืนตวั
เร่ืองสิทธิสตรีในช่วงปลายทศวรรษ	2500	-	25102	 โดยจะเห็นไดจ้ากการท่ีใน	พ.ศ.	2512	 ผูห้ญิง 
ท่ีแต่งงานแลว้กลุ่มหน่ึงออกมาชุมนุมเรียกรอ้งขอความเห็นใจใหร้ฐับาลชว่ยแกไ้ขกฎหมายใหส้ามีและภรรยา
มีสิทธิและมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั3	บริบทเหล่าน้ีน่าจะส่งผลต่อการค�านึงถึง	“เกียรติ”	ของตนเอง
ของผูห้ญิงท่ีเป็นเมียหลวง	 โดยเฉพาะหากสามียกย่องเมียน้อยข้ึนเสมอหรือสูงกว่าเมียหลวง	จะเป็นส่ิงท่ี
หยามเกียรติเมียหลวงและสรา้งความเจบ็แคน้ใหเ้ธอเป็นอยา่งมาก	จดหมายจากเมียหลวงจ�านวนมากท่ีส่งมายงั	
สตรสีาร	ระบุอยา่งชดัเจนวา่	การท่ีสามีมีเมียนอ้ยคือการหยามเกียรติและศกัด์ิศรีของลูกผูห้ญิง4	ความรูสึ้ก
ถูกหลู่เกียรติของผูห้ญิงน้ีจะยิ่งเพ่ิมมากข้ึนในกรณีท่ีสามีตอ้งการใหเ้มียหลวงยอมรบัและยกย่องเมียน้อย 
ในฐานะ	“เมีย”	อีกคนหน่ึงของเขา5
1	 โดยในช่วงท่ีร่างบรรพ	5	 ถูกน�าเขา้พิจารณาในสภาผูแ้ทนราษฎรสมัยท่ี	2	 ในวนัท่ี	18	มกราคม	พ.ศ.	2476	 น้ัน	 
หลวงวรนิติปรีชา	 (วรดี	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร)	 ผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัสกลนคร	และม่ิง	 เลาหเรณู	 ผูแ้ทนราษฎร 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์	 ซ่ึงสนับสนุนหลักผัวเดียวเมียเดียว	 ต่างอา้งเหตุผลท่ีกฎหมายควรใชห้ลักผัวเดียวเมียเดียวว่า
เน่ืองจากเป็น	“การใหเ้กียรติผูห้ญิงและจะท�าใหค้รอบครวัมัน่คง”	“รงส.	ครัง้ท่ี	7/	2476	(สามญั)	สมยัท่ี	2	วนัท่ี	18	มกราคม	
พ.ศ.	2476”	อา้งถึงใน	สุรเชษ์ฐ	สุขลาภกิจ.	(2556).	แหล่งเดิม.	หนา้	118.
2	 หลงัจอมพลสฤษด์ิ	ธนะรชัตถึ์งแกอ่สญักรรมใน	พ.ศ.	2506	รฐับาลก็เร่ิมผ่อนปรนความเขม้งวดทางการเมือง	และเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนด�าเนินกิจกรรมแสดงความคิดเห็นไดอี้กครั้ง	มีการประกาศใชร้ฐัธรรมนูญ	พ.ศ.	2511	ซ่ึงเนน้ย�า้ถึงสิทธิของ
ทั้งผูช้ายและผูห้ญิง	สมาคมบณัฑิตสตรีทางกฎหมายแหง่ประเทศไทยซ่ึงเป็นสมาคมท่ีชว่ยเหลือใหค้�าปรึกษาดา้นกฎหมาย
แกผู่ห้ญิงมาตั้งแต่ทศวรรษ	2500	ก็ไดก้ระตุน้ใหส้ตรีทัว่ไปเกิดความสนใจในสิทธิของตนเอง	จึงพยายามรณรงคอ์ภิปราย	
บรรยาย	และเขียนเก่ียวกบัสิทธิสตรี	และกฎหมายต่างๆ	ท่ีสตรีควรรูล้งในหนังสือต่างๆ	โปรดดูเพ่ิมเติมท่ี	จติติมา	พรอรุณ.	
(2538).	การเรยีกรอ้งสิทธิสตรใีนสงัคมไทย พ.ศ. 2489 – 2519.	วทิยานิพนธ	์ศ.ม.	(ประวติัศาสตร)์.	หนา้	134-142.
3	 นิลวรรณ	ป่ินทอง.	(2512,	25	พฤษภาคม).	ถอ้ยแถลง.	สตรสีาร.	22(พิเศษ):	1.
4	 ดงัจะเห็นไดจ้ากจดหมายของผูอ่้านนามปากกา	 ‘ผูมี้ทุกขเ์พราะความรกั’	พ.ศ.	2517	 ซ่ึงเล่าวา่ตวัเธอกบัสามีแต่งงานกนั
มาแลว้	15	ปี	แต่ต่อมาสามีเธอก็เปล่ียนไป	เขากลบับา้นดึกข้ึน	เพราะตอ้งพาเลขานุการไปส่ง	“ดิฉนัรูสึ้กเหมือนโลกถล่มทลาย	
หวัใจแหลกละเอียด	...	เขาชา่งไมเ่ห็นใจภรรยาท่ีถูกหลูเ่กียรต ิ(เนน้ค�าโดยผูว้จิยั)	อยา่งน้ีวา่จะเจบ็แคน้แคไ่หน	ดิฉนัเองเป็นฝ่าย
เสียทุกอยา่ง	เสียน�้าใจ	เสียรกั	เสียหนา้	เสียทุกอยา่ง”	จดหมายของ	‘ผูมี้ทุกขเ์พราะความรกั’	แสดงใหเ้ห็นอารมณค์วามรูสึ้ก
หลากหลายอยา่งปะปนกนัอยู	่เธอเจบ็ปวด	แคน้ใจ	หึงหวง	ระแวง	รูสึ้กสูญเสียทุกส่ิงทุกอยา่งในชีวติ	ตลอดจนรูสึ้กวา่ตนเอง
ก�าลงัถูกสามีหลูเ่กียรติ	ดู	จดหมายจาก	ผูมี้ทุกขเ์พราะความรกั.	(2517,	22	ธนัวาคม).	ปัญหาชีวติ. สตรสีาร.	27(37):	34.
5	 ดังในกรณีของ	 ‘ธีราพร’	 ใน	พ.ศ.	 2518	 ท่ีสามีของเธอตอ้งการจะจดทะเบียนสมรสกับผูห้ญิงคนใหม่โดยอา้งว่า 
เขาตอ้งการมีลูกเพราะเธอมีลูกใหเ้ขาไม่ได	้ “เขาบอกว่าฐานะของดิฉันจะไม่เปล่ียนไปจากเดิมเลย	ทั้งในฐานะภรรยา	 
เงินทองก็จะใหเ้ท่าเดิมและสญัญาวา่จะอยูบ่า้นกบัดิฉนัมากกวา่จะไปอยูก่บัเด็กคนน้ัน”	ในความเห็นของ	 ‘ธีราพร’	แลว้	
“รูสึ้กเหมือนถูกหยามน�้าหน้า	รูสึ้กตัวเองเป็นหวัหลักหวัตอ”	การรูสึ้กว่าตนถูกหยามน�้าหน้าน้ีเองคือการตระหนักถึง
เกียรติของตนเองท่ีตอ้งสูญเสียไปหากยอมใหส้ามีจดทะเบียนสมรสกบัเมียนอ้ย	ดู	จดหมายจากธีราพร.	(2518,	20	เมษายน).	
ปัญหาชีวิต. สตรสีาร.	28(2):	13,122.	 เช่นเดียวกบัท่ี	 ‘ศรทัธา’	รูสึ้กในจดหมาย	พ.ศ.	2530	เน่ืองจากสามีของเธอ
ตอ้งการใหเ้ธอทาบทามผูห้ญิงคนหน่ึงใหเ้ขา	“ดิฉนัเกือบควบคุมอารมณไ์มไ่ด	้เพราะมนัเป็นการเหยยีบย�า่ศกัด์ิศรีกนัเกินไป...
ใจดิฉนัน้ันอยากแกแ้คน้	ท�าใหเ้ขาเจ็บและเสียดายก่อนท่ีจะจากไป”	 ดู	จดหมายจากศรทัธา.	 (2530,	13	ธนัวาคม	).	
ปัญหาชีวิต. สตรสีาร.	40(38):	99-100.	ทั้งสองกรณีมีความคลา้ยคลึงกนัคือ	สามีของพวกเธอก�าลงัจะยกเมียน้อย 
ข้ึนมาเสมอกบัเธอ	พวกเธอจึงเกิดความรูสึ้กท่ีมากกวา่เสียใจ	น้ันถือเป็นการเสียเกียรติของผูห้ญิงอยา่งยิง่
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	 นอกจากน้ี	 เมียหลวงมกัถ่ายทอดปัญหาความสมัพนัธร์ะหว่างตนกบัสามีท่ีมีเมียน้อยในลกัษณะ 
ท่ีตนเองเป็นผูถู้กกระท�า	โดยท่ีสามีมกัจะละเลยการดูแลเอาใจใส่เมียหลวง	ดงัปรากฏในจดหมายของเมียหลวง
ท่ีมกัจะกล่าวถึงพฤติกรรมการเมินเฉยของสามีท่ีกระท�าต่อตน	เชน่	‘ฤดี’	ท่ีเขียนจดหมายมาถึง	‘จินตนา	๒’	
ใน	พ.ศ.	2511	 เล่าถึงสามีท่ีไปมีเมียน้อยระหว่างท่ีเธอก�าลงัตั้งครรภว์่า	“สามีกลบัมืดค�า่เป็นประจ�า	แม้
เสารอ์าทิตยก็์ไม่เคยอยู่บา้น	อา้งว่าไปท�างาน...เรามีเร่ืองกนัเร่ือย	 เขาไม่เคยเอาอกเอาใจดิฉันเลย...ดิฉัน
นอ้ยใจเรียกรอ้งความอบอุ่นเขาก็เฉย”1	การไมดู่แลเอาใจใส่ภรรยาน้ันก็เป็นการสรา้งความทุกขใ์หแ้กภ่รรยา
มากพออยู่แลว้	แต่ในกรณีท่ีภรรยาตั้งครรภเ์ช่น	 ‘ฤดี’	แต่สามีกลับไม่เอาใจใส่ดูแลเธอดังท่ีผูช้ายท่ีก�าลัง 
จะเป็นพ่อคนควรจะท�าน้ันยิ่งจะสรา้งความทุกขใ์จใหก้บัภรรยามากข้ึนไปอีก	 เพราะไม่เพียงแสดงวา่ตวัเธอ
ไม่ส�าคัญส�าหรับเขา	แต่ยงัหมายถึงว่าลูกก็ไม่ส�าคัญส�าหรับเขาเช่นกัน	 เขาจึงออกไปหาผูห้ญิงอ่ืนแทน 
ท่ีจะดูแลเธอกบัลูกในครรภต์ามแบบท่ีชายผูเ้ป็นสามีและพ่อท่ีดีพึงกระท�า	ดังน้ัน	 ในทัศนะของเมียหลวง	
การมีเมียน้อยจึงเป็นส่ิงท่ีบัน่ทอนทั้งความเป็นสามีและความเป็นพ่อของผูช้าย	ในดา้นของการเป็นสามีน้ัน	
เม่ือผูห้ญิงพบว่าสามีของเธอมีผูห้ญิงคนอ่ืน	ความนับถือเขาในฐานะหวัหน้าครอบครวัจะหมดลง2	ขณะท่ี
ความเป็นพอ่น้ัน	จากการศึกษาจดหมายเกือบทุกฉบบัของเมียหลวงท่ีส่งมาถึง	‘จินตนา	๒’	เพ่ือปรึกษาเร่ือง
ท่ีสามีมีเมียน้อยน้ัน	มกักล่าวถึงการมีเมียน้อยวา่เป็นการท�ารา้ยลูกดว้ยเช่นกนั	ตวัอยา่งเช่น	จดหมายจาก	
‘นิตยา	วุฒิชาญ	สมุทรปราการ’	ท่ีเล่าถึงสามีของเธอในลกัษณะการเป็นพอ่ท่ีเลวรา้ยมาก	กล่าวคือ	“เขาเป็น
คนเห็นแกต่วัอยา่งรา้ย	เชน่	แมก้ารรบัประทานอาหารเขาจะเลือกแต่ของดีๆ	ท่ีเหลือจึงเป็นของดิฉนัและลกู…
ในขณะท่ีดิฉันตั้งทอ้ง	 เขาไม่เคยพาดิฉันไปหาหมอ	ในช่วงน้ันเขาติดต่อกบัผูห้ญิงคนหน่ึง	สนิทสนมกนั 
ขนาดพามาถึงบา้น	และดิฉันมาทราบว่าผูห้ญิงคนน้ันคลอดบุตรหลงัดิฉันเดือนเดียวเท่าน้ัน	ค่าใชจ้่ายใน
การคลอดบุตรดิฉนัก็ใชเ้งินท่ีเก็บรวบรวมไวโ้ดยเขามิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเลย…ลูกจะครบ	๒	ขวบอยูแ่ลว้	 ดิฉนั
ตอ้งทนกบัความประพฤติเสเพลของเขาตลอดมา	ไมเ่คยกลบับา้นกอ่นตีสอง”3	การบรรยายถึงสามีของ	‘นิตยา’	
ไม่เพียงแต่บ่งบอกว่าเขาเป็นหวัหน้าครอบครัวท่ีเลวรา้ยเน่ืองจากไม่ดูแลความเป็นอยู่ของลูกเมียตามท่ี
หวัหนา้ครอบครวัพึงกระท�า	แต่ยงัเป็นพอ่ท่ีเลวรา้ยอีกดว้ย4	ไมว่า่เน้ือความในจดหมายของ	 ‘นิตยา’	จะเป็น
1	 จดหมายจากฤดี.	(2511,	18	กุมภาพนัธ)์.	ปัญหาชีวติ. สตรสีาร.	20(พิเศษ):	40.
2	 ดงัท่ี	‘น�้าผ้ึง	พระจนัทร	์ถนนหลวง’	ซ่ึงเคยภาคภูมิใจในตวัสามีเน่ืองจากเขารปูหล่อ	จบการศึกษาปริญญาโทจากต่างประเทศ	
และท�างานในต�าแหน่งสูง	แต่เม่ือเธอพบวา่เขาไมไ่ดร้กัเธอเพียงคนเดียวก็	“ท�าใหดิ้ฉนัหายภาคภูมิใจในตวัเขาลงเป็นกอง”	
แมท่ี้ผ่านมาสามีของ	 ‘น�้าผ้ึง’	จะแสดงบทบาทเป็นหวัหน้าครอบครวัท่ีดี	กล่าวคือ	 เขาเป็นผูห้าเล้ียงครอบครวัมีต�าแหน่ง
และเงินเดือนสูง	 เขาจึงไม่เคยปล่อยใหเ้ธอล�าบาก	 อีกทั้งเขายงัมีภาพลกัษณ์ท่ีดีน่าภูมิใจ	แต่เม่ือเขามีความสมัพนัธก์บั 
ผูห้ญิงอ่ืน	ความเป็นหวัหน้าครอบครวัของเขาก็ถูกบ่อนท�าลายลงทันที	 ดู	 จดหมายจากน้าผ้ึง	พระจนัทร	์ถนนหลวง.	
(2509,	19	มิถุนายน).	ปัญหาชีวติ.	สตรสีาร.	19(9):	33.
3	 จดหมายจากนิตยา	วุฒิชาญ	สมุทรปราการ.	(2515,	15	ตุลาคม).	ปัญหาชีวติ.	สตรสีาร. 25(27):	14-15.
4	 เพราะในทศวรรษ	2510	เป็นชว่งท่ีสงัคมใหค้วามส�าคญักบับทบาทพอ่ท่ีใกลชิ้ดกบัลกูตามแนวคิดจติวทิยาของซิกมนัด	์ฟรอยด	์
ซ่ึงไดร้บัความนิยมในขณะน้ัน	ทฤษฎีดงักล่าวส่งผลต่อการเขียนต�าราจิตวิทยาในประเทศไทย	 เช่น	 ศิรางค	์ทบัสายทอง	
กล่าวถึงอิทธพลของพ่อในครอบครวัไวใ้น	สุขภาพจิต	พ.ศ.	2523	“ถา้บิดามีเวลาอยู่กบัครอบครวัอย่างสม�า่เสมอและ 
ช่วยเหลือลูกมาตั้งแต่เด็กจะมีบทบาทส�าคัญต่อลูกเป็นอย่างมาก	 บุคลิกภาพและทัศนคติของบิดาต่อการเล้ียงดูลูก 
จะมีอิทธิพลต่อบทบาทของบิดาในครอบครวั...ถา้สมัพนัธภาพระหวา่งบิดาและลูกมีลกัษณะไม่เป็นท่ีพึงใจ	ผลเสียต่อลูก
จะเห็นไดช้ดัเจนในระยะวยัเด็ก	เด็กจะขาดการแขง่ขนักบัเด็กรุ่นราวคราวเดียวกนั	มีบุคลิกภาพท่ีไมดี่	เซ่ืองซึมชอบแยกตวั”	
ศิรางค	์ทบัสายทอง.	(2523).	สุขภาพจิต	อา้งถึงใน	 เทียนทิพย	์ไชยฉตัรเชาวกุล.	(2543).	บทบาทของบิดาในทศันะ 
ของบตุรวยัรุน่.	วทิยานิพนธ	์ศ.ม.	(สงัคมสงเคราะห)์.	หนา้	19.
59มโนทศัน์รกัเดียวใจเดียวและปัญหาเมียนอ้ยในทศวรรษ	2490	-	2530
ปวณีา	กุดแถลง
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัเธอจริงหรือไมก็่ตาม	แต่จดหมายฉบบัน้ีก็สะทอ้นใหเ้ห็นวา่	ส�าหรบัเมียหลวงแลว้	การมีเมียนอ้ย
คือส่ิงท่ีท�าใหผู้ช้ายสูญเสียบทบาททั้งการเป็นสามีและการเป็นพอ่	ซ่ึงทั้งสองบทบาทคือส่ิงท่ีสรา้งความเป็นชาย
ของสามีและหวัหนา้ครอบครวั	ในแงน้ี่	การมีเมียนอ้ยท�าใหค้วามเป็นชายของผูเ้ป็นสามีหมดไป
	 หากเมียหลวงเขา้ใจวา่เธอเป็นฝ่ายท่ีไดร้บัผลกระทบในทางลบจากการท่ีสามีไปมีเมียนอ้ย	จงึไมน่่าแปลกใจ 
ท่ีจะพบวา่พวกเธอมกัพยายามใชค้วามรุนแรงในการตอบโตส้ามีและเมียนอ้ย	การตอบโตด้งักล่าวของเมียหลวง
ในหลายกรณียิง่บัน่ทอนความสมัพนัธร์ะหวา่งเธอกบัสามีมากข้ึน	และเป็นเหตุหน่ึงท่ีท�าใหส้ามีผูกสมัพนัธท่ี์แนบชิด
กบัเมียนอ้ยมากยิง่ข้ึน	ตวัอยา่งเชน่	บทความ	“ตลกกลวัเมีย”	โดยผูเ้ขียนนามปากกา	‘ปลาหมึก’	กล่าวไวใ้น	พ.ศ.	2491	
ความวา่	“ความหึงของผูห้ญิงมีหลายแบบ	แต่แบบหน่ึงท่ีผูช้ายชิงชงัมากคือ	เมียมาแสดงฤทธ์ิปรากฏต่อหนา้คนอ่ืน
ภายในท่ีท�างานของผวั	 เพราะมนัท�าลายเกียรติและอนาคตของผวั...แมแ้ต่เมียของตนเองก็ควบคุมไม่ได”้1 
จะเห็นไดว้า่	การท่ีสามีถูกภรรยาแสดงความหึงหวงในท่ีท�างานยอ่มจะท�าใหเ้ขาเป็นท่ีครหานินทา	และส่งผล 
กระทบต่อหนา้ท่ีการงานและความกา้วหนา้ในชีวติได	้เพราะไมว่า่เขาจะด�ารงต�าแหน่งอะไร	แต่หากเขายงัท�าให้
ภรรยายอมรบัไมไ่ด	้เขาก็ไมอ่าจสรา้งความน่านับถือใหก้บัคนอ่ืนไดเ้ชน่กนั	ดงัน้ัน	การแสดงออกซ่ึงความเป็น
เจา้ของและความหึงหวงของเมียหลวงจึงเป็นส่ิงท่ีทา้ทายความเป็นชายของผูช้ายเป็นอยา่งมาก	ดงัท่ี	‘ภ.ภูมิศกัด์ิ’	
เขียนในบทความเร่ือง	“ความระแวง”	พ.ศ.	2501	วา่	“การมีความระแวงจนแสดงออกกลางชุมชน	มนัออกจะ
รุนแรงมากไป	มนัถือเป็นการหลู่เกียรติของเขา”2	นอกจากน้ีอาจรวมไปถึงการท่ีเมียหลวงไปดกัพบสามีและ
เมียนอ้ยในท่ีสาธารณะ	ดงัแสดงในจดหมายของ	‘กลุม้	อดทนมานาน’	ใน	พ.ศ.	2514	วา่	เธอไปดกัรอพบสามี
และเมียนอ้ยเพ่ือขอใหท้ั้งคูยุ่ติความสมัพนัธก์นั	แต่ไมส่�าเร็จ	เธอและสามีจงึ	“ทะเลาะกนัขวา้งขา้วของแตก”3 
อยา่งไรก็ตาม	คงไมใ่ชห่นา้ท่ีของนักประวติัศาสตรท่ี์จะตดัสินความชอบธรรมใหก้บัการกระท�าของเมียหลวง
ดงัท่ีไดบ้รรยายมาขา้งตน้	หากแต่คงไมเ่กินเลยนักท่ีจะกล่าววา่	ความพยายามทวงสิทธ์ิ	กูเ้กียรติภูมิและศกัด์ิศรี
ของเมียหลวงน้ีลว้นมีส่วนท�าใหภ้าพลกัษณค์วามเป็นภรรยาผูน่้ารกัของเธอหายไปในสายตาของผูเ้ป็นสามี	
ความรุนแรงในครอบครวัท่ีเกิดข้ึนน้ีมีส่วนส�าคญัยิ่งในการปฏิเสธความเป็นชายของภรรยาหลวง	 เม่ือสามี
ถูกปฏิเสธความเป็นชายเช่นน้ี	จึงไม่เป็นท่ีน่าประหลาดใจนัก	หากเราพบวา่	 ผูช้ายหลายคนเลือกท่ีจะสรา้ง
ความสมัพนัธลึ์กซ้ึงกบัผูห้ญิงอ่ืนผูส้ามารถเติมเต็มคุณคา่ความเป็นชายใหแ้กเ่ขาได	้นัน่คือเมียนอ้ย
มโนทศันเ์รือ่งควำมรกัของ “เมียนอ้ย”
	 ความสัมพนัธ์แบบผัวเดียวเมียเดียวท่ีหยัง่รากลึกในสังคมไทย	 ส่งผลใหเ้มียน้อยมีความหมาย 
ต่างจากความหมายของ	“อนุภรรยา”	ท่ีอยูใ่นความสมัพนัธแ์บบผวัเดียวหลายเมีย	เพราะ	“เมียนอ้ย”	หมายถึง
ภรรยาท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย4	เพราะนับตั้งแต่มีการประกาศใชก้ฎหมายครอบครวั	บรรพ	5	ใน	พ.ศ.	2478	
1	 ปลาหมึก.	(2491,ปลายธนัวาคม).	ตลกกลวัเมีย.	สตรสีาร.	1(19):	29.
2	 ภ.ภูมิศกัด์ิ.	(2501,	ตน้มกราคม).	ความระแวง.	สตรสีาร.	10(229):	46.
3	 จดหมายจากกลุม้	อดทนมานาน.	(2514,	29	สิงหาคม).	สตรสีาร.	24(20):	37.
4	 ดงัเชน่	ขอ้เขียนของเสริม	วนิิจฉยักุล	อาจารยก์ฎหมายแพง่	มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตรแ์ละการเมือง	ไดอ้ธิบายประวติัความเป็นมา
ของครอบครวัไทยไวใ้น	สมดุท่ีระลึกวนัราชบนัดติสถาน ๓๑ มีนาคม ๒๔๘๗	ความวา่	“แต่เดิมมาครอบครวัของไทยเรา
ประกอบดว้ยสามีและภรรยาหลายคน	...	หลัน่มาจากเมียหลวงลงมาเรียกวา่เมียกลางนอกหรือเรียกอีกอยา่งวา่อนุภรรยา	
ตามภาสาสามญัเรียกวา่เมียนอ้ย”	จงึอาจกล่าวไดว้า่	เมียนอ้ยเป็นส่ิงท่ีอยูคู่ก่บัครอบครวัไทยมานานแลว้	ในรปูแบบครอบครวั	
“ผวัเดียวหลายเมีย”	ส.	วนิิจฉยั.	(2487).	ครอบครวั.	ใน	สมดุท่ีระลกึวนัราชบนัดติสถาน ๓๑ มีนาคม ๒๔๘๗.	หนา้	132	–	139.
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สถานภาพของเมียนอ้ยก็เปล่ียนแปลงไป	ความสมัพนัธร์ะหวา่งสามีกบัเมียนอ้ยเป็นส่ิงท่ีไมไ่ดร้บัการยอมรบั
ตามกฎหมาย	ต่อมาในสมยัรฐับาลจอมพล	ป.	พิบลูสงคราม	เมียนอ้ยก็กลายเป็นส่ิงท่ีไมช่อบทั้งในทางนิตินัย
และพฤตินัย	รฐับาลเขม้งวดกบันิยายท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัเมียนอ้ย	เน่ืองจากตอ้งการสถาปนา	“วธันธมัผวัเมีย”	
เพ่ือเป็นกรอบจริยธรรมท่ีพลเมืองพึงยดึถือและปฏิบติัตาม1	ประเด็นเร่ืองเมียนอ้ยกลบัมาเป็นท่ีสนใจอีกครั้ง
ในราวทศวรรษ	2500	 เป็นตน้มา	 ส่วนหน่ึงน่าจะเก่ียวกบัข่าวการแย่งชิงมรดกของบรรดาอนุภรรยาของ 
จอมพลสฤษด์ิ	ธนะรชัต	์ ในช่วง	พ.ศ.	2506	–	2507	เน่ืองจากประเด็นส�าคญัของขอ้พิพาทดงักล่าว	 คือ	
เร่ืองทรัพยสิ์นเงินทอง ปรากฏการณ์เช่นน้ีน่าจะมีส่วนในการตอกย�้าภาพลักษณ์ของความเป็นเมียน้อย 
ในฐานะผูห้ญิงท่ีปรารถนาแต่ทรพัยสิ์นเงินทองเท่าน้ัน	ดงัท่ีวรีวรรณ	ศรีส�าราญ	ศึกษาสถานภาพของผูห้ญิง
ไทยในนวนิยายพบวา่	ภาพของเมียน้อยท่ีปรากฏในนวนิยายในทศวรรษ	2490	–	2500	มกัจะผูกติดกบั
ความตอ้งการทรพัยสิ์นเงินทองของสามี2	ต่อมา	ในชว่งทศวรรษ	2510	-	2530	แมน้วนิยายส่วนใหญ่จะน�าเสนอ
ภาพลกัษณ์ของเมียน้อยใหเ้ป็นผูห้ญิงท่ีมีฐานะและอาชีพการงานท่ีดี	แต่ก็ยงัถูกน�าเสนอในลกัษณะท่ีเป็น	
“ตวัรา้ย”	ของเร่ือง	เชน่	อรอินทร	์จาก	เมียหลวง3	นาถอนงคจ์าก	ดาวนภา4	นวนิยายทัง้สองเล่มน้ีถือเป็นนวนิยาย
ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัเมียหลวง	-	เมียน้อย	 ท่ีไดร้บัความนิยมจากผูอ่้านอยา่งสูงในทศวรรษ	2510	–	2520	
ตวัละครทั้งคูถู่กน�าเสนอในลกัษณะผูห้ญิงท่ีท�าทุกอยา่งเพ่ือใหไ้ดส้ามีของคนอ่ืนมาครอบครอง
	 แมว้า่สงัคมจะมองวา่เมียนอ้ยเป็นผูก้ระหายเงินของสามีผูอ่ื้น	แต่ส�าหรบัเมียนอ้ยเองแลว้	สาเหตุท่ี
ท�าใหเ้ธอยอมเป็นเมียนอ้ยก็คือ	“ความรกั”	เท่าน้ัน	งานวจิยัของอรอนงค	์สวสัด์ิบุรี	พบวา่	ในทศวรรษ	2510	 
มีจดหมายท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัเมียนอ้ยเขียนเขา้มาหา	‘จนิตนา	๒’	มากกวา่ในทศวรรษ	2490	–	2500	ถึง	5	
เท่า5	 และจดหมายท่ีส่งมาจากเมียน้อยมักบรรยายไปในทิศทางเดียวกันว่า	 พวกเธอยอมเป็นเมียน้อย 
1	 ดงัท่ี	ยศ	วชัรเสถียร	 นักเขียนร่วมสมยักล่าวว่า	“รฐัยงัเขา้ควบคุมเน้ือหาของนวนิยายไม่ใหมี้เร่ืองเก่ียวกบัชูส้าว	แมแ้ต่
ผูช้ายท่ีมีเมียแลว้นึกอยู่ในใจใคร่ไดผู้ห้ญิงอีกคนเป็นเมียก็ไม่ได”้	ยศ	วชัรเสถียร.	 (2506).	ความเป็นมาของประวตั ิ
การประพนัธแ์ละนักประพนัธ.์	หนา้161.
2	 กล่าวคือ	หากพวกเธอไมเ่คยเป็นคนรบัใชม้ากอ่น	ก็มกัจะมีความจ�าเป็นตอ้งพ่ึงพาสามีทางการเงิน	หรือการงาน	และเม่ือ
ไดเ้ป็นเมียน้อยแลว้	 ก็มกัจะหยุดท�างานเพ่ือใหส้ามีเป็นผูส่้งเสียเล้ียงดู	 โปรดดูเพ่ิมเติมท่ี	วีรวรรณ	ศรีส�าราญ.	(2534).	
สถานภาพสตรไีทยในนวนิยายของกฤษณา อโศกสิน ( พ.ศ. 2497 – 2530).	หนา้	78-81.
3	 นวนิยายเล่าถึงชีวิตสมรสของ	ดร.อนิรุทธ์ิและดร.วิกนัดาท่ีคนมองว่าเป็นคู่สมรสท่ีเหมาะสมและน่าจะมีชีวิตครอบครวั 
ท่ีอบอุ่น	แต่ความจริงแลว้	ดร.อนิรุทธ์ิมีนิสยัเจา้ชูม้าก	 เขามีความสมัพนัธก์บัสาวเสิรฟ์	 พ่ีเล้ียงของลูก	 ไปจนถึงน้องสาว 
ของเพ่ือนของตนเองคืออรอินทร	์ซ่ึงเป็นหญิงสาวมี	ฐานะร�า่รวย	จบการศึกษาปริญญาโทจากต่างประเทศ	แต่เธอก็ยงัตอ้งการ
แยง่อนิรุทธซ่ึ์งเป็นสามีของผูอ่ื้น	ดู	กฤษณา	อโศกสิน.	(2555).	เมียหลวง.
4	 นวนิยายเร่ืองน้ีเล่าถึงชีวติสมรสของแดงและตฤณ	หลงัแต่งงานพวกเขามีลกูชาย	1	คน	แต่ตฤณก็ยงัไปมีสมัพนัธก์บันาถอนงค	์
หญิงซ่ึงเคยเป็นแฟนเกา่ของเขา	หลงัจากน้ันนาถอนงคก็์พยายามระรานแดงทุกทาง	จนในท่ีสุดแดงก็ระลึกไดว้า่	 เธอไมมี่
ความจ�าเป็นตอ้งอดทนกบัความสมัพนัธส์ามเสา้	 เช่นน้ีอีกแลว้	 เธอจึงเลือกจบชีวิตแต่งงานของตนโดยเป็นฝ่ายบอกเลิก 
กบัตฤณ	ดู	ทมยนัตี.	(2534).	ดาวนภา.
5	 อรอนงค	์สวสัด์ิบุรี.	(2533).	แหล่งเดิม.	หนา้	117.
61มโนทศัน์รกัเดียวใจเดียวและปัญหาเมียนอ้ยในทศวรรษ	2490	-	2530
ปวณีา	กุดแถลง
เพราะความรกั	และความรกัของพวกเธอมีคา่กวา่เงิน1	ดงัเชน่ในกรณีของนักศึกษาสาวจากจงัหวดัเชียงใหม	่
เธอเป็นเมียน้อยของอาจารยห์นุ่มชาวต่างชาติ	แมว้่าเพ่ือนๆ	ของเธอจะพยายามเตือน	แต่เธอก็บอกว่า	 
“เธอรูต้วัแต่หา้มตวัหา้มใจไม่ได	้ เธอเช่ือว่าความรกัของเธอเป็นการเสียสละ	 เป็นอมตะ	 เป็นของสูงส่ง”2 
และเมียนอ้ยก็	“ตอ้งการเพียงความรกั	ความอบอุ่น	มิไดต้อ้งการเอาเขามาครอบครองแต่ผูเ้ดียว	ยอมทุกอยา่ง	
ยอมต่อสายตาคนอ่ืนท่ีมองแลว้เยาะเยย้ชอกช�้าทั้งกายและใจ”3	ขอ้ความขา้งตน้เป็นการเนน้ย�า้วา่	ความรกั
ของเมียนอ้ยเป็นความรกัอนับริสุทธ์ิมิไดเ้ป็นไปเพ่ือผลประโยชน์และความสุขความสบายส่วนตน	ขณะเดียวกนั
เพ่ือท่ีจะยืนยนัว่า	พวกเธอไม่ไดมุ้่งหวงัผลประโยชน์ในทางวตัถุ	 ในตอนตน้ของจดหมายจึงเน้นถ่ายทอด 
และแสดงประวติัชีวติท่ีมีความเพียบพรอ้มทั้งการศึกษาและหนา้ท่ีการงาน	ดงัเชน่	ใน	พ.ศ.	2512	เมียนอ้ย
คนหน่ึงใชน้ามปากกาวา่	‘แมกซีน	มานิลลา’	เขียนจดหมายมาถึง	‘จนิตนา	๒’	โดยเร่ิมตน้จดหมายดว้ยประโยควา่	
เธอน้ัน	“จบจากโรงเรียนสอนนางแบบ	และเดินแบบใหห้อ้งเส้ือมีช่ือมาแลว้เป็นเวลา	2	-	3	ปี”4	การเกร่ินน�า
ดว้ยความเพียบพรอ้มทางดา้นการศึกษาและหนา้ท่ีการงาน	เป็นไปเพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่	เธอผูเ้ป็นเมียนอ้ยน้ัน
มีชีวติท่ีเพียบพรอ้มอยูเ่ป็นทุนเดิม	ไมจ่�าเป็นตอ้งแยง่สามีของใครเพ่ือความสุขของตน	แต่การท่ีเธอเลือกท่ีจะ
เป็นมาเป็นเมียนอ้ยของสามีคนอ่ืนน้ีเป็นเพราะความรกัอนัแสนบริสุทธ์ิเท่าน้ัน5
1	 อาจกล่าวไดว้า่	เมียนอ้ยเหล่าน้ีไดร้บัอิทธิพลจากมุมมองความรกัโรแมนติกของชนชั้นกลาง	สมิทธ	์ถนอมศาสนะ	เสนอวา่	
ในทศวรรษ	2480	ความรกัในเร่ืองอ่านเล่น	มกัเช่ือมโยงกบัความสุขและความเสียสละ	แต่อยูต่รงขา้มกบัผลประโยชน์	
กล่าวคือ	ความรกัท่ีเป็นความสุขในทรรศนะของชนชั้นกลางไม่ไดเ้กิดข้ึนใน	 พ้ืนท่ีของเหตุผลอยา่งการแสวงหาทรพัยสิ์น
เพ่ือด�ารงชีพอยา่งเดียว	ดงัน้ันเม่ือตอ้งเลือกระหวา่งทรพัยสิ์นเงินทองกบัความรกั	ตวัเอกท่ีมีคุณธรรมก็มกัจะเลือกความรกั
กอ่นเสมอ	และบ่อยครัง้ท่ีความรกัตอ้งเช่ือมโยงกบั	ความเสียสละ	คือไมจ่�าเป็นตอ้งลงทา้ยดว้ยการแต่งงาน	แต่เป็นการเสียสละ
ใหค้นท่ีเรารกัมีความสุข	ตวัเราก็จะมีความสุขไปดว้ย	ดงัน้ัน	ส�าหรบัเมียน้อยแลว้ความรกัของเธอเป็นความรกัท่ียิ่งใหญ่	
เน่ืองจากเธอไม่ไดต้อ้งการครอบครองสามีหรือแมก้ระทัง่ทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น	 เธอเพียงตอ้งการความรักความอบอุ่น 
จากเขาเพียงครั้งคราวเท่าน้ัน	ขณะเดียวกนั	ไมเ่พียงแต่ความคิดในนวนิยายจะส่งผลต่อความคิดของคน	แต่ความคิดของคน
ก็ส่งผลต่อนวนิยายไดเ้ชน่กนั	ดงัจะเห็นจากท่ีการมองทรพัยสิ์นแยกออกจากความรกัของเมียนอ้ยน้ีส่งผลต่อนวนิยายดว้ย	
เช่น	นวนิยายของ	กฤษณา	อโศกสิน	หลงัทศวรรษ	2510	เมียน้อยส่วนใหญ่ในนวนิยายของกฤษณา	ไม่มีความจ�าเป็น
ทางการเงิน	 ท่ีตอ้งพ่ึงพาสามี	 เมียน้อยในนวนิยายของกฤษณามีงานท่ีดีท�าหรือบางคนท่ีบา้นก็มีฐานะดีอยูแ่ลว้	 ต่างจาก
เมียนอ้ยในนวนิยายกอ่นทศวรรษ	2510	ท่ีมีความจ�าเป็นตอ้งพ่ึงสามีดา้นการเงิน	เชน่	พุดกรองเธอมาจากเมืองนอก	และ
มีทรพัยสิ์นมากมายอยูแ่ลว้	แต่เธอก็ยงัยินดีท่ีจะมีความสมัพนัธก์บัภีม	จึงไม่แปลกท่ีคนจะรูสึ้กวา่พุดกรองเป็นสาวสงัคม
คนหน่ึงท่ีมีตวัตนอยูจ่ริงในขณะน้ัน	อยา่งไรก็ตาม	ไมใ่ชเ่ร่ืองแปลกหากบุคลิกลกัษณะ	ของตวัละครในนวนิยายของกฤษณา
จะมีความคลา้ยคลึงกบัเมียน้อยท่ีส่งจดหมายเขา้ไปถามปัญหาในคอลมัน์	จินตนาตอบปัญหา	ทั้งน้ีเน่ืองจาก	คอลมัน์
จินตนาตอบปัญหา	คือแหล่งขอ้มลูท่ี	กฤษณาใชใ้นการเขียนนวนิยาย	แนวชีวติครอบครวัท่ีเธอถนัดนัน่เอง	โปรดดูเพ่ิมเติม
ท่ี	สมิทธ	์ถนอมศาสนะ.	(2558).	การเปลี่ ยนแปลงทางความคิดของชนชัน้กลางไทยกบั “เรื่ องอ่านเลน่” ไทยสมยัใหม่ 
ทศวรรษ 2460-2480.	หนา้	187	–	189.	วรีวรรณ	ศรีส�าราญ.	(2534).	แหลง่เดมิ.	หนา้	221.	อลัภา	อลัภาชน์	.	(2530).	
พุทธปรชัญาเร่ืองกรรมในนวนิยายของกฤษณา	อโศกสิน	.	วทิยานิพนธ	์น.ม.	(วรรณคดีเปรียบเทียบ).	หนา้	79.
2	 จดหมายจากเพ่ือนท่ีหวงัดี.	(2511,	7	เมษายน).	สตรสีาร.	20(51):	24-25.
3	 จดหมายจากแฟนนอกสงักดั.	(2517,	27	มกราคม).	สตรสีาร.	26(42):	23,127.
4	 จดหมายจากแมกซีน	มานิลลา.	(2512,	29	มิถุนายน).	สตรสีาร.	22(11):	20-21.
5	 ในท�านองเดียวกนัจดหมายจาก	 ‘ลูกศิษยเ์ก่า’	 ระบุชดัเจนว่า	ตวัเธอน้ัน	“มีรายไดก้ารงานมัน่คงแลว้	แต่ไม่นึกรกัใคร
นอกจากผูน้ี้”ดูจดหมายจากลกูศิษยเ์กา่.	(2513,	5	เมษายน).	สตรสีาร.	22(41):	20-21.
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	 ความรกัอนับริสุทธ์ิท่ีเมียน้อยมีต่อสามีน้ัน	แสดงออกผ่านความเต็มใจในการดูแลปรนนิบติัและ
เป็นผูร้บัฟังท่ีดีใหแ้กส่ามี	เราจะพบวา่	จดหมายจากเมียนอ้ยจ�านวนมากท่ีส่งเขา้มาหา	สตรสีาร	ลว้นพยายาม
ถ่ายทอดเร่ืองราวใหเ้ห็นวา่เธอเป็นคู่รกัผูภ้กัดี	 เอาใจใส่	ปรนนิบติั	และเห็นอกเห็นใจสามีในทุกสถานการณ	์
นอกจากน้ี	พวกเธอมกัสรา้งใหต้นเองเป็นคู่ตรงขา้มกบัเมียหลวงในแง่ท่ีวา่เมียหลวงคือผูส้รา้งความขุ่นขอ้ง
หมองใจใหแ้กส่ามี	ส่วนพวกเธอคือผูบ้�าบดัความคบัขอ้งใจน้ัน	ดงัเชน่	จดหมายของ	‘จนัทน์กะพอ้’	ซ่ึงเห็นใจ
สามีของเธอท่ีตอ้งจ�ายอมอยูก่บัภรรยาหลวงท่ีหลูเ่กียรติของเขา	ดงัความตอนหน่ึงวา่	“เขาถูกภรรยาขม่เหงรงัแก	
บีบบงัคบัทะเลาะตบตีกนัเป็นประจ�า	เขาปากรา้ยดุด่าสามีกลางท่ีชุมชน	เขาจ�าอยูด่ว้ยเพราะเห็นแกล่กูเท่าน้ัน”	
จริงอยูท่ี่เราไมส่ามารถยนืยนัไดว้า่	เมียหลวงมีพฤติกรรมเชน่น้ันจริงหรือไม	่แต่ในจดหมายท่ีเมียนอ้ยเป็นผูถ่้ายทอด
เร่ืองราวของสามีน้ันแสดงใหเ้ห็นวา่	 ในทศันะของเมียน้อย	สามีคือชายผูน่้าสงสาร	 ถูกกระท�าใหรู้สึ้กเจ็บช�้า
จากเมียหลวง	ดว้ยเหตุน้ีเองเมียนอ้ยจึงเป็นผูแ้สดงบทบาทในการเยยีวยาและปลอบประโลมทั้งร่ายกายและ
จิตใจของสามีใหเ้ขาไดมี้ความสุขเม่ืออยู่กบัเธอ	และบางคนดังเช่น	 ‘จนัทน์กะพอ้’	 ก็จะสอนลูกใหรู้จ้กัวิธี
ปรนนิบติัดูแลพอ่	เพ่ือท่ีหากเม่ือเขาทะเลาะกบัเมียหลวงและมาท่ีบา้นของเธอ	เธอและลกู	“จะปรนนิบติัเขา
อย่างเต็มใจ”	 เช่นเดียวกบั	 ‘เพ่ือนแพง	พระนคร’	 ท่ี	 “ยินดีจะท�าใหเ้ขามีความสุข	ฉะน้ันจึงไม่แครเ์ลยว่า 
ใครจะรูจ้ะเห็น”	การใชค้�าวา่	“ปรนนิบติั”	และการยินดีท่ีจะท�าใหส้ามีเป็นสุขน้ี	สอดคลอ้งกบัภาพอุดมคติ
ของผูห้ญิงแบบดั้งเดิมท่ีปรากฏอยู่ในสุภาษิตและคู่มือสอนหญิงต่างๆ	 ซ่ึงน�าเสนอและผลิตซ�้าภาพอุดมคติ
ของผูห้ญิงวา่ควรยกยอ่งสามีใหมี้สถานะสูงกวา่ตนดว้ยการดูแลปรนนิบติัสามี	ท�าใหเ้ขารูสึ้กวา่บา้นเป็นดัง่
สวรรคข์องเขา	นอกจากน้ีเป็นท่ีน่าสนใจว่า	มโนทัศน์ความรกัของเมียน้อยเช่นน้ีมิใช่จะตอ้งตามอุดมคติ 
ของความเป็นศรีภรรยาเท่าน้ัน	หากแต่ดงัท่ีไดแ้สดงไปในขา้งตน้แลว้ว่าผูช้ายเองต่างก็ตอ้งการใหภ้รรยา
แสดงความรกัต่อสามีในรปูแบบของการปรนนิบติัและเป็นผูป้ลอบประโลมจติใจเชน่เดียวกนั	ดงัน้ัน	มโนทศัน์
และการแสดงออกซ่ึงความรกัของเมียนอ้ยจงึสอดคลอ้งกบัมโนทศัน์ความรกัและความตอ้งการของสามีนัน่เอง	
หากการตีความน้ีถูกตอ้ง	ความสมัพนัธร์ะหวา่งเมียน้อยกบัสามีของผูอ่ื้นจึงมิไดเ้กิดข้ึนจากตณัหาของผูช้าย
หรือความโลภของผูห้ญิง	แต่เกิดข้ึนจากความลงรอยกนัของมโนทศัน์ความรกัของทั้งสองฝ่าย
	 อยา่งไรก็ตาม	พึงกล่าวดว้ยวา่การท่ีเมียนอ้ยมีมโนทศัน์ความรกัเชน่ท่ีกล่าวมาน้ีมิไดห้มายความวา่
เธอเหล่าน้ันมีจติใจบริสุทธ์ิกวา่เหล่าบรรดาเมียหลวงทั้งหลาย	นักประวติัศาสตรค์งไมส่ามารถล่วงรูศี้ลธรรม
ในจิตใจของคนในอดีตได	้ เราคงท�าไดเ้พียงอธิบายเร่ืองเล่าท่ีคนในอดีตใชเ้พ่ือสรา้งอตัลกัษณข์องตนเท่าน้ัน	
และเร่ืองเล่าเหล่าน้ียอ่มเผยใหเ้ห็นถึงมโนทศัน์ทางสงัคมและวฒันธรรมของคนในอดีตได	้จากการส�ารวจจดหมาย
ของเมียน้อยพบว่า	พวกเธอเองก็ตอ้งการความรกัจากสามีไม่ต่างจากเมียหลวงเช่นกนั	แต่การแสดงออก 
ถึงความรกัของเมียน้อยแตกต่างจากเมียหลวงอยา่งมีนัยยะส�าคญั	กล่าวคือ	ในขณะท่ีเมียหลวงตอ้งการให้
สามีแสดงความรกัโดยการดูแลเอาอกเอาใจ	แต่เมียน้อยคาดหวงัเพียงแต่ใหส้ามีมาพบเธอบา้งเท่าน้ัน	เช่น	
ในจดหมายของ	“ลกูศิษยเ์กา่”	ท่ีเขียนมาถึง	‘จินตนา	๒’	ใน	พ.ศ.	2513	วา่	“เท่าท่ีเราพบกนัก็เป็นแคท่ี่พ่ึงทางใจ
ของกนัและกนั	ไมเ่คยกา้วกา่ยสิทธิกนั”1	ขอ้ความขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่	การมองสามีเป็นท่ีพ่ึงน้ันสอดคลอ้งกบั
ความเป็นชายในฐานะหวัหนา้ครอบครวั	อีกทัง้จากขอ้ความขา้งตน้ก็ท�าใหค้าดคะเนต่อไปไดอี้กวา่	เธอไมต่อ้งการ
แสดงความเป็นเจา้ของผูช้ายคนน้ัน	ทั้งน้ีสาเหตุท่ีท�าใหเ้มียนอ้ยตอ้งการการแสดงความรกัท่ีต่างจากเมียหลวง
อาจเป็นเพราะ	สถานภาพของเมียหลวงไดร้บัการยอมรบัทั้งในทางนิตินัยและพฤตินัย	แต่เมียน้อยไมมี่สิทธ์ิ
1	 จดหมายจากลกูศิษยเ์กา่.	(2513,	5	เมษายน).	แหล่งเดิม.
63มโนทศัน์รกัเดียวใจเดียวและปัญหาเมียนอ้ยในทศวรรษ	2490	-	2530
ปวณีา	กุดแถลง
เช่นน้ัน	ดังท่ี	 ‘จินตนา	๒’	ตอบจดหมายจากเมียน้อยส่วนใหญ่น้ัน	 แมเ้ธอเช่ือว่าความรักของเมียน้อย 
คือความรกัท่ีสวยงาม	แต่สุดทา้ยแลว้เธอก็ไมมี่สิทธิในการมีความสมัพนัธก์บัสามีคนอ่ืน1	ดงัน้ัน	แมม้โนทศัน์
ความรักของเมียน้อยจะตรงตามอุดมคติความเป็นเมียแบบดั้งเดิมตามจารีตประเพณี	 และตอบสนอง 
ความตอ้งการของผูช้ายได	้แต่พวกเธอก็ไมมี่สิทธิท่ีจะครอบครองชายท่ีมีภรรยาอยูแ่ลว้ความคิดแบบดงักล่าว
ในสงัคมจึงอาจท�าใหเ้มียนอ้ยไมเ่รียกรอ้งอะไรจากสามีมากไปกวา่การไดอ้ยูด่ว้ยกนัเพียงครั้งคราวเท่าน้ัน
	 อย่างไรก็ตาม	 แมเ้มียน้อยจะใชค้วามรักเป็นอัตลักษณ์ใหม่ของตนเพ่ือลบลา้งภาพเมียน้อย 
ท่ีเห็นแกเ่งิน	บทความใน	สตรสีาร	ก็เปล่ียนรปูแบบการต�าหนิเมียนอ้ยตามไปดว้ย	ในทศวรรษ	2510	–	2520	
บทความส่วนใหญ่ใน	สตรสีาร	 ไมป่ฏิเสธความรกัท่ีเมียน้อยมีใหแ้กส่ามี	หากแต่ตั้งค�าถามวา่	 ส่ิงท่ีเมียน้อย
เรียกวา่	“ความรกั”	น้ัน	แทจ้ริงแลว้เป็นความรกัจริงหรือไม	่เชน่	บทความเร่ือง	“‘หลง’	หรือ	‘รกั’”	เขียนโดย
นามปากกา	 ‘ภวงัค’์	 ในคอลมัน์	“ทรรศนะชาย”	ใน	พ.ศ.	2513	ความวา่	“ในท่ีสุดดิฉนัก็ส�านึกข้ึนมาได	้ 
และพยายามจะแยกแยะความรูสึ้กของตนเอง	แลว้ดิฉันก็ค่อยๆ	 เขา้ใจข้ึนว่า	ความจริงน้ันดิฉันมิไดติ้ดใจ
หลงใหลในตวัเขาหรอก	แต่เพราะความท่ีเขาเป็นของตอ้งหา้ม	และความท่ีชีวติประจ�าวนัของดิฉนัเงียบเหงา
เปล่าเปล่ียว	ความสมัพนัธก์บัเขาจึงกลายเป็นส่ิงท่ีน่าต่ืนใจ	และเป็นส่ิงท่ีสุดจะหกัหา้มใจได	้...	ดิฉนัขออุทิศ
ประสบการณข์องดิฉนัเพ่ือผูห้ญิงทุกคนท่ีตกอยูใ่นภาวะเดียวกบัดิฉนั	อยา่งนอ้ยก็ขอใหคุ้ณไดช้ัง่ใจคิดบา้งวา่	
ความรกัของคุณเป็นความรกัท่ีไม่มีหวงั	หรือเป็นความหลง	 ‘ของตอ้งหา้ม’	กนัแน่”2	จดหมายฉบบัน้ีคือ 
การแสดงความคิดของนักเขียน	วา่	ท่ีเมียนอ้ยบอกวา่รกัสามีน้ัน	ท่ีจริงแลว้ไมใ่ชค่วามรกัท่ีแทจ้ริง	แต่เธอรกัเขา	
และมีความสมัพนัธ์กบัเขาเน่ืองจากสาเหตุสองประการ	ประการแรกคือ	 เธอเหงา	และประการท่ีสองคือ	 
เขาเป็นของตอ้งหา้มท่ีทา้ทาย	 น่าต่ืนเตน้	บทความน้ีจึงเป็นการลดทอนคุณค่าความรกัของเมียนอ้ยใหเ้หลือ
เพียงอารมณ์ชัว่วูบ	 ไม่ใช่ความรกัท่ีบริสุทธ์ิอย่างแทจ้ริง3	นอกจากน้ี	 ศีลธรรมก็เป็นส่ิงท่ีสงัคมในทศวรรษ	
2510	–	2520	เรียกรอ้งใหเ้มียน้อยตระหนัก4	 ต่อมาในทศวรรษ	2530	แทบจะไม่ปรากฏวา่มีจดหมาย
จากเมียน้อยส่งมาถึง	 ‘จินตนา	๒’	 อีกเลย	อาจเป็นเพราะตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ	2520	 เมียน้อยท่ีอยู ่
ในบทความมกัถูกน�าเสนอในแง่ลบ	ความรกัของเธอเป็นเร่ืองท่ีผิดศีลธรรมหรือเป็นความรกัท่ีไม่ใช่รกัแท	้
1	 เช่น	 ใน	พ.ศ.	2510	 เธอไดต้อบจดหมายของ	 ‘เพ่ือนแพง’	ว่า	“จินตนา	๒’	 เป็นคนท่ีเห็นใจคนท่ีมีความรกัอย่างท่ีสุด	
เห็นใจความรกัท่ีเกิดข้ึนส�าหรบัคนทุกเพศทุกวยั	 เห็นใจในความสุขสดช่ืนความหวงแหนความสุขท่ีหายากเช่นน้ัน	 เห็นใจ 
แมก้ระทัง่ในความขมข่ืนเกิดเพราะส่ิงท่ีตนไมมี่สิทธิ	แต่ความเห็นใจทั้งน้ีก็ไมใ่หญ่ยิง่เกินไปกวา่ความหวงัดีท่ีจะขอเตือนวา่	
ความผูกพนัในความรกัท่ีเรามีต่อส่ิงท่ีเราไมมี่สิทธิน้ัน	อยา่งไรเสียก็ไดช่ื้อวา่เป็นความเห็นแกต่วั”	ดู	จดหมายจากเพ่ือนแพง.	
(2510,	5	พฤศจิกายน).	แหล่งเดิม.
2	 ภวงัค.์	(2513,	26	เมษายน).	หลงหรือรกั.	สตรสีาร.	23(2):	32.
3	 จดหมายฉบบัน้ีเป็นจดหมายของผูห้ญิง	ผูเ้ขียนกล่าววา่ตนเลือกจดหมายฉบบัน้ีมาตีพิมพเ์น่ืองจาก	“มีความจริงอยูห่ลายประการ”	
อย่างไรก็ตามอาจเป็นการไรเ้ดียงสาเกินไปท่ีจะมองว่า	 จดหมายน้ีเป็นจดหมายท่ีเมียน้อยเขียนข้ึนเองจริงๆ	 เน่ืองจาก 
โดยปกติแลว้	จดหมายจากผูอ่้านมกัส่งไปหา	 ‘จินตนา๒’	มากกวา่จะน�ามาตีพิมพใ์นบทความ	จดหมายฉบบัน้ีจึงสะทอ้น 
ใหเ้ห็นถึงความคิดของตวันักเขียนท่ีมีต่อเมียนอ้ย	มากกวา่ท่ีจะเป็นความคิดของเมียนอ้ยเอง	
4	 เชน่	ในบทความ	“ปัญหาสามเสา้”	ของผูเ้ขียนนามปากกา	‘จรุงจนัทน์’	ท่ีตีพิมพใ์น	พ.ศ.	2526	ระบุวา่	“...แต่จะมีผูห้ญิง
ท่ีเป็น	 ‘อนุ’	 สักก่ีคนท่ีคิดไดว้่า	การไปอา้งถึงความรักแลว้เท่ียวแย่งสามีผูอ่ื้นน้ัน	 เป็นความผิดทางศีลธรรมอย่างยิ่ง	 
ส่วนผูช้ายท่ีเท่ียวรักหญิงอ่ืนทั้งๆท่ีตนยงัมีภริยาอยู่น้ันก็ผิดศีลธรรมดว้นเช่นกัน”	 จากบทความขา้งตน้	 ‘จรุงจันทน์’	
ยอมรบัการกล่าวอา้งของเมียนอ้ยวา่	ท่ีเธอยอมเป็นเมียนอ้ยก็เพราะเธอรกัเขา	หากแต่	‘จรุงจนัทน์’	มองวา่	ความรกัท่ีเกิดข้ึน	
ทัง้รกัของเมียนอ้ยท่ีมีใหส้ามีและความรกัของสามีท่ีมีใหแ้กเ่มียนอ้ยต่างก็เป็นส่ิงผิดศีลธรรมท่ีจะสรา้งความทุกขอ์ยา่งใหญ่หลวง
ใหก้บัเมียหลวง	จรุงจนัทน์.	(2526,	10	กรกฎาคม).	ปัญหาสามเสา้.	สตรสีาร. 36(15):	34.
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ดงัปรากฏในหนังสือ	ผูห้ญิงกบัสงัคม	ตีพิมพใ์น	พ.ศ.	2528	ของเต็มสิริ	บุณยสิงห	์นักพดูและนักเขียนช่ือดงั
คนหน่ึงของยุคสมยั1	 ไดก้ล่าวถึงประเภทของเมียน้อยไวใ้นหนังสือ	ผูห้ญิงกับสงัคม	 ตีพิมพใ์น	พ.ศ.	2528	
ดงัน้ี	“1.	บา้นเล็กประเภทปลิง	เกาะเพ่ือดูดเลือดเอาไปทั้งตวั	ประเภทน้ีหมดเลือดก็ปล่อย	แลว้โผไปหาคน 
ท่ีถูกใจ...2.	บา้นเล็กประเภทชอบสนุก	ขอยืมอสงัหาริมทรพัยจ์ากบา้นใหญ่น้อยเท่าน้ัน	 ไม่ไดจ้ริงจงัอะไร	 
ชัว่แต่ไดต่ื้นเตน้...3.	บา้นเล็กประเภทนางบ�าเรอ	รบัคา่จา้งประจ�าพอไดมี้กินบา้ง	ปัญญาจะหากินทางอ่ืนมีนอ้ย”2 
ขอ้ความน้ีสะทอ้นวา่	เมียนอ้ยในทศันะของเต็มสิริ	คือผูห้ญิงไมดี่	โดยเห็นไดจ้ากการเปรียบเมียนอ้ยกบัปลิงดูดเลือด,	
ไม่รูจ้กัท�ามาหากินดว้ยตนเอง	และรกัสนุกโดยไม่ไดคิ้ดถึงจิตใจของคนอ่ืนดงัท่ีแสดงใหเ้ห็นแลว้ในขา้งตน้	
อีกทัง้บทความท่ีเรียกรอ้งใหค้นสงสารหรือเขา้ใจเมียนอ้ยก็ถูกผลิตออกมาเป็นจ�านวนนอ้ย	จนถึงทศวรรษ	2530	
บทความเกือบทั้งหมดท่ีกล่าวถึงเมียนอ้ยใน	สตรสีาร	 ก็ยงัคงน�าเสนอภาพเมียนอ้ยในแงล่บอยู่3	ไมใ่ชเ่พียงแต่	
สตรสีาร	แต่นิตยสารและส่ืออ่ืนๆ	ต่างก็น�าเสนอภาพเมียนอ้ยในแงล่บดงัท่ีแสดงใหเ้ห็นในส่วนน�าของบทความ	
ดงัน้ัน	อตัลกัษณข์องเมียนอ้ยท่ีเป็น	“ตวัรา้ย”	เป็น	“ผูห้ญิงไมดี่”	จงึกลายเป็นภาพจ�าของคนไทยมาจนถึงปัจจุบนั	
แมว้า่เมียนอ้ยจะพยายามใชค้วามรกับริสุทธ์ิมาเป็นอตัลกัษณข์องตน	แต่ก็ไมไ่ดท้�าใหค้นในสงัคมเปล่ียนมุมมอง
และการรบัรูเ้ก่ียวกบัพวกเธอไปไดเ้ลย
สรุป
	 การออกไปท�างานนอกบา้นของผูห้ญิงกอ่ใหเ้กิดความตึงเครียด	(tension)	ระหวา่งสามีกบัภรรยา	
ทั้งน้ีเน่ืองจากผูห้ญิงและผูช้ายมองความเป็นหญิงและความเป็นชายของตนเองและคู่สมรสต่างกนั	น�าไปสู่
การมีมโนทัศน์ความรกัและการแสดงออกถึงความรกัท่ีต่างกนั	กล่าวคือ	 ในขณะท่ีผูช้ายมองตนเองเป็น
หวัหนา้ครอบครวัท่ีตอ้งหาเล้ียงสมาชิกในครอบครวั	และผูห้ญิงเป็นแมบ่า้นท่ีตอ้งท�าทัง้งานบา้นและการปรนนิบติั	
การแสดงความรักท่ีสามีอยากไดจ้ากภรรยาจึงเป็นการปรนนิบัติเขาใหมี้ความสุขทั้งทางกายและทางใจ	
บา้นควรเป็นสวรรคส์�าหรบัเขา	อยา่งไรก็ตาม	 ผูห้ญิงเม่ือไดอ้อกไปท�างานนอกบา้น	รวมทั้งไดร้บัผลกระทบ
จากกระแสสิทธิสตรี	ท�าใหเ้ธอยอมรบัเพียงบทบาทแม่บา้น	และเร่ิมหลีกหนีการเป็นผูป้รนนิบติั	ส�าหรบั 
ผูห้ญิงแลว้	ในสถานการณท่ี์เปล่ียนไปน้ีสามีควรท�าส่ิงต่างๆ	ในชีวติประจ�าวนัดว้ยตนเอง	นอกจากน้ี	 ผูห้ญิง
ยงัตอ้งการใหส้ามีดูแลเอาใจเธอดว้ยเชน่กนั	การดูแลเอาใจใส่ถูกใชเ้ป็นเกณฑว์ดัทั้งความรกัและความซ่ือสตัย์
ของผูช้ายตามมโนทศัน์รกัเดียวใจเดียวอนัเป็นมโนทศัน์ท่ีผูห้ญิงใหค้วามส�าคญัท่ีสุดตลอดระยะเวลากวา่	40	ปี	
และเน่ืองจากการเขา้ใจความรกัและความคาดหวงัท่ีต่างกนัระหวา่งสามีกบัเมียหลวงน้ีเอง	จงึเป็นสาเหตุส�าคญั
ประการหน่ึงท่ีท�าใหส้ามีมีเมียนอ้ย	เน่ืองจากเมียหลวงไมส่ามารถจะตอบสนองความรกัท่ีสามีตอ้งการไดนั้น่
1	 สมบติั	จ�าปาเงิน.	(2528).	ประวตัินักพูดไทย.	หนา้	112.
2	 เต็มสิริ	บุณยสิงห.์	(2528).	ผูห้ญิงกบัสงัคม.	หนา้	141.
3	 เช่น	บทความเร่ือง	“เหตุผลของ	“อนุ””	ของผูเ้ขียนนามปากกา	 ‘พราวรุง้’	 ใน	พ.ศ.	2531	ระบุวา่สาเหตุท่ีท�าใหผู้ห้ญิง 
เป็นเมียน้อยไม่ใช่เพราะความรกั	แต่เป็นเพราะสามสาเหตุคือ	ตอ้งการเอาชนะ	ตอ้งการความต่ืนเตน้	และตอ้งการเงิน	 
ทั้งสามส่ิงน้ีลว้นน�าเสนอภาพลกัษณ์ของเมียน้อยในทางท่ีขดัต่อการเป็นคนดีตามแนวทางพระพุทธศาสนา	นอกจากน้ี	
เมียนอ้ยไมใ่ชเ่พียงเมียนอ้ยยงัไมส่นใจสงัคมรอบขา้งดว้ย	เชน่ในชว่งตน้บทความ	ท่ีกล่าววา่เมียนอ้ยภูมิใจท่ีไดเ้ป็นเมียนอ้ย
มากกวา่ท่ีจะเป็นเมียหลวง	โดย	‘พราวรุง้’เปรียบใหผู้อ่้านเห็นภาพวา่	 เมียนอ้ยภูมิใจในสถานภาพของตนจนแทบจะประกาศ
ลงหนังสือพิมพ	์ ในทศันะน้ี	 เมียน้อยจึงไม่เพียงแต่ผิดตามหลกัศาสนา	แต่ยงัเป็นผูไ้ม่สนใจความถูกตอ้งทางสงัคมดว้ย	 
และประการสุดทา้ย	เมียนอ้ยคือผูท่ี้ท�าใหล้กูหมดความรกัความนับถือท่ีมีต่อพอ่	และท�าใหค้รอบครวัท่ีเคยอบอุ่นตอ้งแตกแยก	
พราวรุง้.	(2531,	14	สิงหาคม).	เหตุผลของอนุ.	สตรสีาร.	41(21):	44.
65มโนทศัน์รกัเดียวใจเดียวและปัญหาเมียนอ้ยในทศวรรษ	2490	-	2530
ปวณีา	กุดแถลง
ก็คือการปรนนิบติัดูแลสามี	สามีจึงตอ้งไปหาผูห้ญิงคนอ่ืนท่ีสามารถจะใหค้วามรกัในแบบท่ีเขาตอ้งการได้
แมเ้มียนอ้ยจะมีมโนทศัน์และความคาดหวงัความรกัไมต่่างจากเมียหลวง	แต่เน่ืองจากวา่สถานภาพของเมียนอ้ย
ไมไ่ดร้บัการยอมรบัทั้งในทางกฎหมายและทางวฒันธรรม	เมียนอ้ยจึงไมส่ามารถคาดหวงัจะใหส้ามีรกัเดียว
ใจเดียวและดูแลเอาใจใส่ตนเหมือนท่ีเมียหลวงหวงั	 เมียน้อยจึงตอ้งใชก้ารแสดงออกทางความรกัของเธอให้
ตรงกบัความตอ้งการของสามี	นัน่คือการปรนนิบติัดูแลและยกยอ่งเขาในฐานะท่ีพ่ึงพิงของเธอตามแบบฉบบั
ผูห้ญิงแบบดั้งเดิม	ดังน้ันความเป็นชายและศักด์ิศรีของสามีท่ีเคยหายไปเม่ือเขาอยู่กบัเมียหลวงจึงไดร้บั 
การเติมเต็มเม่ือเขามาอยู่กบัเมียน้อย	นอกจากน้ี	 เมียน้อยยงัมีความสมัพนัธ์กบัสามีโดยไม่ตอ้งมีมิติของ 
การครอบครองเป็นเจา้ของเขา้มาเก่ียวขอ้ง	 ซ่ึงสรา้งความสบายใจใหแ้ก่สามี	 เน่ืองจากส�าหรับสามีแลว้	 
การแสดงตัวเป็นเจา้ของหรือการหึงหวงน้ันถือเป็นการหม่ินเกียรติของเขา	 น่ีจึงเป็นสาเหตุท่ีท�าใหส้ามี 
มีความสัมพันธ์กับผูห้ญิงคนท่ีใหค้วามส�าคัญและการปรนนิบัติดูแลเขาในฐานะท่ีเธอเป็น	 “เมียน้อย”	 
ไมใ่ชเ่ป็นเพียง	“คูน่อน”	ท่ีมีเพียงเพศสมัพนัธก์นัแบบฉาบฉวยเท่าน้ัน
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